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1. Problemfelt 
Da der i 2011 opstod borgerkrig i Syrien, blev det starten på en af de største globale, humanitære 
kriser verden har set i nyere tid. Krigen mellem det syriske styre og landets oprørere har skabt så 
store ødelæggelser, at omkring fire millioner syrere har måtte flygte ud af landet (UNHCR 2015). 
Det har skabt en regulær flygtningekrise, som i dag har spredt sig til at berøre store dele af verden. 
 
Krigen i Syrien har ligeledes skabt store ødelæggelser uden for landets grænser. Det skyldes bl.a., at 
terrorgruppen Islamisk Stat (ISIS), som er vokset ud af sunnimuslimske oprørsgrupper, har haft sin 
fremmarch siden 2003, og i takt med at konflikten i Syrien er blevet større og større. ISIS opererer 
på tværs af landegrænser i Levanten, og derfor har krigen medført, at også folk fra andre arabiske 
lande har været nødsaget til at flygte. Størstedelen af de flygtninge, der er berørt af krigen i Syrien 
søger mod lande i  nærområderne. Mange flygter også til europæiske lande, heriblandt Danmark 
(DR, 2015: a). 
 
De mange flygtninge har lagt et stort pres på de berørte lande og er blevet et politisk debatemne, der 
deler vandene både nationalt og internationalt. I de danske medier møder vi oftest et nationalt per-
spektiv, der tager udgangspunkt i økonomi- og værdipolitiske interesser, mens vi fx sjældent hører 
fra krisens hovedpersoner, flygtningene selv. Ifølge agenda-setting teori har mediernes fremstilling 
af et emne stor betydning for, hvordan det opfattes af befolkningen (McCombs, 2005: 161). Derfor 
mener vi, at en unuanceret dækning kan have problematiske konsekvenser for befolkningens opfat-
telse af flygtninge. Vi stiller desuden spørgsmålstegn ved, om krisen kan forstås og behandles på et 
veloplyst grundlag, hvis mediedækningen - og deraf den offentlige debat - ikke behandler alle nu-
ancer af krisen ligeligt.   
 
Det er ikke bemærkelsesværdigt, at de danske medier producerer artikler inden for en national for-
ståelsesramme, da både nationale, regionale og internationale medier er influeret af geografiske, 
politiske og kulturelle forskelle, der præger den journalistiske praksis. Med forskellige forståelses-
rammer følger forskellige narrativer, der har betydning for, hvordan nyheder både produceres og 
konsumeres og derfor også for, hvilken indflydelse de har på modtagernes viden og meningsdannel-
se. Som medieforbrugere i Danmark efterlyser vi en mere nuanceret dækning af krisen. Vi er derfor 
interesserede i at undersøge, om et medie i en helt anden del af verden vil kunne tilbyde et alterna-
tivt narrativ, der kan udfordre og inspirere det danske. Et narrativ der ikke blot tager udgangspunkt i 
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flygtningenes ankomst og de økonomiske konsekvenser deraf, men også formår at belyse de kom-
plekse årsager, der ligger til grund for krisen. 
 
Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i DR Nyheder (herefter benævnt DR) og Al Jazeera Eng-
lish (herefter benævnt AJE). AJE er arabisk, men engelsksproget medie, der bestræber sig på at 
være globalt orienteret. Det er et interessant medie i denne sammenhæng, da det har en vision om at 
udfordre Vestens monopol på fortællinger om verden og bestræber sig på at dække de områder, der 
i deres optik bliver forsømt af Vesten (Al-Najjar, 2009: 2). AJE er også relevant som arabisk medie, 
idet krisen udspringer af begivenheder i den mellemøstlige region. Resultaterne af et omfattende 
forskningsprojekt viser desuden, at: ”(…) the longer viewers had been watching Al Jazeera English, 
the less dogmatic they were in their thinking” (Powers & el-Nawawy, 2009: 275). Dette citat peger 
på, at AJE formår at udfordre seerenes verdensforståelser, hvilket gør stationen til en interessant 
analyseenhed. Omvendt repræsenterer DR et nationalt public service medie, der dækker en global 
krise, som Danmark er nødt til at tage stilling til. De to medier repræsenterer vidt forskellige ver-
denssyn, mediesystemer og dagsordener, og vi antager derfor, at de dækker krisen fra to forskellige 
vinkler. Spørgsmålet vi i den følgende rapport vil beskæftige os med er derfor, hvordan de gør det.  
 
1.1 Problemformulering 	
Hvordan fremstiller hhv. DR og AJE den aktuelle flygtningekrise, og hvilke konsekvenser kan denne 
fremstilling have for opfattelsen af flygtninge i den offentlige debat? 
 
For at besvare denne problemformulering vil vi tage udgangspunkt i artikler fra de to medier i uge 
43 og 44 i år 2015, som vi vurderer til at være normaluger, der ikke har været præget af store me-
diebegivenheder. Vi vil forsøge at placere hhv. DR og AJE i medieforskerne Hallin og Mancinis 
modeller over mediesystemer. Dernæst vil vi se på, hvordan de to medier framer flygtningekrisen 
ud fra agenda-setting teorien og Robert Entmans framingbegreb. Afslutningsvis vil vi se på hvilket 
konsekvenser denne framing kan have for opfattelsen af flygtninge.  
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2. Teori  
2.1 Agenda-setting i forskellige mediesystemer 
I det følgende gennemgås fire forskellige teorier. Først redegøres for McCombs og Dearing & Ro-
gers definitioner af agenda-setting for at analysere, hvad der har været på dagsordenen og hvordan 
dette bliver opfattet af befolkningen. Et af de centrale begreber inden for agenda-setting er framing, 
som er den måde, et emne fremstilles på. Framing har betydning for, hvordan et emne kommer på 
dagsordenen og derfor redegøres for Entmans og de Vreeses framing-begreber. Hvordan et emne 
fremstilles i medierne er afhængt af en række faktorer i samfundet, som kan forstås ud fra Shoema-
kers gatekeeping-teori, som derfor dernæst redegøres for. For at forenkle gatekeeping-teorien inklu-
deres Hallin og Mancinis mediesystemsmoddeler. Afslutningsvis placeres AJE og DR i disse. 
2.2 Agenda-setting: McCombs og Dearing & Rogers 
Begrebet agenda-setting beskriver forholdet mellem befolkningens, mediernes og politikernes 
dagsorden, da der er en tæt korrespondance mellem disse tre. Mediernes agenda er en liste af priori-
terede emner, der er tophistorierne den pågældende dag, og består dermed af de vigtigste emner, 
som medierne vælger at fokusere på (McCombs, 2005: 156). Deres valg påvirkes af store verdens-
begivenheder og af andre indflydelsesrige medier (Dearing & Rogers, 1996: 5). Agenda-setting 
foregår dermed forskelligt på alle redaktioner, og dagsordenen vil således være forskellig, alt efter 
hvilket mediesystem et givent medie tilhører. Teorien består af to niveauer.  
2.2.1 Første niveau 
Mediernes agenda er defineret af en række objekter, som kan være personer eller institutioner, men 
kan også være aktuelle problemstillinger hos befolkningen. Objekterne er en del af de historier, som 
fremstilles i medierne, og som både medierne, politikerne og befolkningen karakteriserer på en be-
stemt måde (McCombs, 2005: 160f). Det første niveau handler derfor om, hvilke emner der bliver 
sat på dagsorden af medierne, hvilket i høj grad bliver påvirket af den politiske og befolkningens 
dagsorden (Dearing & Rogers, 1996: 5). 
2.2.2 Andet niveau 
Det andet niveau fokuserer på, hvordan disse emner og objekter bliver beskrevet. Objekterne til-
skrives forskellige karakteristika i medierne og hos befolkningen. Måden objekterne beskrives på i 
medierne påvirker, hvordan befolkningen efterfølgende opfatter og forholder sig til objekterne 
(McCombs, 2005: 161). Det bliver i dette niveau også klart, at desto mere medierne fokuserer på et 
bestemt emne, desto mere danner befolkningen en holdning til emnet (McCombs, 2005: 163). Me-
diernes måde at fremstille emner som fx krig i andre lande, har en meget stor betydning, da emner 
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som dette er distanceret fra befolkningens personlige erfaringer, og derfor bliver de i høj grad på-
virket af mediernes fremstilling af sådan et abstrakt emne (McCombs, 2005: 159-160). 
 
En af konsekvenserne af agenda-setting er derfor, at måden medierne fremstiller forskellige emner 
på har stor betydning for, og hænger sammen med, hvordan befolkningen dermed ser på em-
net/objekterne. Det er i dette niveau, at framing og agenda-setting overlapper hinanden, da der her 
ses på, hvordan medierne fremstiller forskellige objekter, og hvilke konsekvenser det har for be-
folkningens meningsdannelse (McCombs, 2005: 162f).  
2.3 Framing: Entman 
Ifølge Robert Entman består framing af at: 
“(…) udvælge nogle aspekter af en oplevet virkelighed og fremhæve dem i en kommu-
nikativ tekst på en sådan måde, at der anspores til en bestemt definition af problemet, 
fortolkning af årsager, moralsk evaluering og/eller anbefaling af (be)handling, for det 
pågældende tilfælde” (Entman i Hjarvad, 2015: 116). 
 
For at identificere frames fremsætter Entman fire analyseparametre. Frames definerer problemer 
ved at bestemme, hvad en handlende aktør gør, samt hvilke fordele og ulemper han får ud af det – 
normalt er dette målt i fælles kulturelle værdier. Frames diagnosticerer årsager ved at identificere 
de faktorer, der skaber et problem. Herudover foretager frames moralske vurderinger ved at eva-
luere handlende aktører og deres effekter. Desuden foreslår frames løsninger på problemer ved at 
tilbyde og retfærdiggøre problemløsninger og deres mulige effekter. De fire parametre er ikke nød-
vendigvis til enhver tid tilstede i samme tekst (Entman, 1993: 52). 
 
Framing afgør, hvorvidt et problem bliver bemærket, forstået og husket af modtageren, samt hvor-
dan modtageren evaluerer problemet og handler efterfølgende. Framing spiller desuden en stor rolle 
inden for politisk magt, fordi framingen af en nyhedshistorie kan ses som magtens aftryk. Framin-
gen afslører de aktører eller interesser, som konkurrerer om at dominere teksten (Entman, 1993: 
55). 
2.4 Framing: de Vreese 
Claes de Vreese skelner mellem ”issue specific” og ”generic news” frames. Issue specific frames 
handler om at udvælge specifikke emner. Fordelen ved issue specific frames er, at de gør det muligt 
at udvælge frames, som passer præcist til det emne eller den begivenhed, der bliver undersøgt (de 
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Vreese, 2003: 28). Generic news frames handler derimod om at benytte allerede definerede frames. 
Der analyseres ikke ud fra generic news frames i projektet. Vi konstruerer i stedet issue specific 
frames for at undersøge DR’s og AJE’s dækning af flygtningekrisen. 
2.5 Gatekeeping: Shoemaker 
Som der redegøres for i agendasetting-teorien, har ethvert medie en dagsorden. Derudover foregår 
der i forskellige mediesystemer en proces, der er med til at styre, hvilke informationer der når ud til 
borgerne. En information skal igennem flere kanaler, før den når ud til modtageren. Denne proces 
kaldes gatekeeping og styres af forskellige faktorer i et givent mediesystem (Shoemaker, 1991: 72). 
Mediesystemer kan ifølge Hallin og Mancini defineres ud fra fire parametre, og for at forenkle teo-
rien om gatekeeping vil disse anvendes til at placere hhv. DR og AJE i et overordnet mediesystem. 
2.6 Mediesystemer: Hallin og Mancini 
Hallin og Mancini skitserede i 2004 tre forskellige modeller til at identificere mediesystemer i den 
vestlige verden: den polariserede pluralistiske, den demokratisk korporative og den liberale model. 
De videreudviklede teorien i 2012 for at gøre den anvendelig i ikke-vestlige lande. Modellerne de-
fineres på baggrund af fire parametre: Udviklingen af mediemarkedet, med stærkt fokus på en 
svag eller stærk udvikling af massemedier. Politisk parallelisme, altså graden af forholdet mellem 
medierne og de politiske partier. Udviklingen af den journalistiske professionalisme, og graden 
af statslig indblanding i medierne (Hallin et. al, 2004: 21). 
2.6.1 Den polariserede pluralistiske model 
Denne model er karakteriseret ved høj grad af politisering. Staten og politiske partier blander sig i 
mange aspekter af det sociale liv, og befolkningerne bekender sig til forskellige politiske ideologier. 
Der er stor skepsis om enhver form for ”fælles gode”, hvilket modvirker fælles regler og normer i 
journalistikken. Der er stor forskel i befolkningens forbrug af offentlig information, da der er skarp 
kontrast mellem den politisk aktive og inaktive del af befolkningen. Medierne er karakteriseret ved 
en høj grad af ekstern pluralisme, hvori medierne opfattes som repræsentanter for forskellige politi-
ske ideologier. Båndene mellem journalister og politiske aktører er tætte, og staten blander sig ak-
tivt i mediesektoren (Hallin et. al, 2004: 298). 
2.6.2 Den demokratiske korporative model 
Denne model er karakteriseret ved et stærkt fokus på organiserede sociale gruppers rolle i samfun-
det, men har samtidig en stærk forpligtelse til ”det fælles gode”, regler og normer, som er accepteret 
på tværs af sociale grupper. Et frit flow af information tillægges høj værdi, og staten anses for at 
have en obligatorisk og positiv rolle i opretholdelsen af dette flow. Der er kulturelt set et stort for-
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brug af offentlig information. Mediekulturen er karakteriseret ved, at medier ses som udtryk for 
sociale grupper og forskellige ideologiers meninger. Statslig indblanding er meget udbredt, men 
man sætter samtidigt stor pris på mediernes autonomi, og der sættes pris på politisk information 
(Hallin et. al,, 2004: 298). 
2.6.3 Den liberale model 
Denne model er karakteriseret ved et mere individualistisk verdenssyn. Sociale grupper tildeles 
mindre plads end i de andre to mediesystemer. Statens rolle ses primært som noget negativt, hvilket 
bygger på en forståelse af, at et frit og uafhængigt informations-flow afhænger af et minimum af 
statslig indblanding. Forståelsen af offentlig information som essentiel for borgerskabet dæmpes af 
individualisme og antipolitiske elementer i en kultur, der vægter det private højere end det offentli-
ge liv. Mediernes rolle opfattes mindre som repræsentant for sociale grupper og ideologisk diversi-
tet og mere som formidler af information til borgerne. Pressen har rollen som ”vagthund” for rege-
ringen. Der er udviklet en stærk professionel journalistisk kultur. Medierne retter sig mod et bredt 
publikum (Hallin et. al, 2004: 298-299). 
2.7 DR og AJE i mediesystemerne 
I det følgende foretages en samlet teoretisk vurdering af, hvor DR kan placeres i Hallin og Mancinis 
oprindelige mediesystemsmodeller, og hvor AJE kan placeres ifølge deres videreudvikling af mo-
dellen. 
2.7.1 DR 
Mediemarkedet 
Indtil 2. verdenskrig repræsenterede danske aviser hver deres samfundsgruppe, det såkaldte parti-
pressesystem. I starten af det 20. århundrede begyndte aviserne at repræsentere flere forskellige 
interesser i befolkningen, og i efterkrigstiden blev en stor del af aviserne frigjort fra deres tilknyt-
ning til de politiske partier (Gregersen, 2011). Dette blev begyndelsen på omnibuspressen, som be-
tyder ‘for alle’. Nyere forskning viser, at der er ved at ske et skift mod en segmentpresse, der retter 
sig mod specifikke samfundsgrupper (Schultz, 2007). DR blev oprettet som nationalt public service 
medie i 1959 og oplyser befolkningen om nyheder, kultur, politik og underholdning via tv, radio og 
internettet (DR, 2015b). DR skulle være talerør for den politiske ledelse og de organiserede interes-
ser i Danmark for at videreformidle dagens begivenheder til borgeren (Gregersen, 2011). Efter ud-
viklingen af digitale platforme har DR valgt at satse på online-nyheder, der også er omfattet af DR’s 
public service-kontrakt med staten (DR, 2015b). 
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Politisk parallelisme 
I det danske mediebillede spiller det politiske aspekt en stor rolle ift. medierne. Selvom der er sket 
store ændringer siden firebladssystemet, hviler hele pressesystemet historisk set på politiske interes-
ser. Det var politiske skrivelser, der i første omgang fandt vej til borgerne og har stadigvæk den dag 
i dag stor betydning, selvom ingen danske aviser bekender sig til en bestemt politisk orientering 
eller ideologi (Esmark & Ørsten, 2011: 14). I dag er det især i Europa forholdsvist let for borgerne 
at placere de forskellige medier på en politisk højre- og venstreskala. Medierne er ikke knyttet til et 
politisk parti men repræsenterer i dag generelle politiske tendenser (Hallin et. al, 2004: 27). 
 
Journalistisk professionalisering 
I Danmark er der høj grad af journalistisk professionalisering, idet den journalistiske praksis er 
præget af fælles normer og rutiner, der sætter en fælles standard for, hvordan journalistikken ud-
øves. Journalistikkens selvforståelse i Danmark hviler på et grundlag af tilstræbt objektivitet, og 
rollen som ”demokratiets vagthund”. Journalist er ikke en beskyttet titel, da faget ikke kræver en 
uddannelse. Alligevel er der sket en professionalisering af journalistikken i takt med oprettelsen af 
journalistuddannelserne (Willig & Ørsten 2015). Det forventes, at journalistikken i danske medier 
er saglig, ordentlig og så vidt muligt objektiv. Desuden skal de anerkendte medier være underlagt 
medieansvarsloven og pressenævnet. 
 
Statens rolle 
Historisk har staten spillet en stor rolle for udviklingen af medierne i Danmark, og der har været 
tradition for en høj grad af statslige regulation af mediemarkederne (Esmark & Ørsten, 2006: 10). 
Staten har en public service kontrakt med DR, som indgås for fire år af gangen. Her besluttes, hvil-
ke opgaver DR skal varetage, og hvordan DR som virksomhed skal drives (Kulturministeriet 2015). 
DR er organiseret som en selvstændig, offentlig institution, der er fuldt licensfinansieret. Det bety-
der, at der ikke må indgå reklamer i programmerne, og DR’s udbud skal ”(…) omfatte nyhedsfor-
midling, oplysning og undervisning i form af uddannelse og læring, kunst og underholdning” (Kul-
turministeriet 2015). Public service institutioner skal ikke være afhængige af en målsætning om at 
skabe høje seer- og lyttertal, men derimod skal de sikre kvalitet på de områder, der er pålagt dem. 
De skal skabe social sammenhængskraft ved hjælp af bred journalistik, der henvender sig til hele 
samfundet (Mortensen, 2008: 21). Statens rolle må derfor kategoriseres som meget høj. 
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2.7.2 AJE 
Mediemarkedet 
Den første avis på arabisk udkom i Bagdad i 1816, mens Oman, som det sidste arabiske land, først 
fik sin egen avis i 1980. Efterfølgende begyndte flere satellitkanaler at opstå, hvoraf Arabsat var 
den første i 1985. Medier i den arabiske verden har oftest en høj grad af statsstyring og censur. Ra-
dio og TV har gennem tiden været under hårdere statslig kontrol end de skrevne medier, da det, 
grundet høj analfabetisme i regionen, oftest er radio og TV, der når ud til borgerne. Medierne bru-
ges typisk som et værktøj til at udbrede regeringens politik, og derfor er ytringsfriheden begrænset 
(Galal i Andersen et. al, 2005: 61f).  
 
Ved etableringen af Al Jazeera i 1996 startede en ny fase for det arabiske mediebillede, da mediet i 
princippet er et uafhængigt medie. Al Jazeera er med til at skabe et mere varieret mediebillede i den 
arabiske region (Galal i Andersen et. al, 2005: 62f), der i dag har et af de største TV markeder i ver-
den (Kraidy i Hallin og Mancini, 2012: 190). I Qatar findes syv aviser, heraf fire arabiske og tre 
engelske, som alle er ejet og styret af staten. Der er kun to TV-stationer i landet; Qatar TV og Al-
Jazeera (Freedom House 2015). AJE er opstået ud af Al Jazeera Arabic (herefter benævnt AJA).  
 
Politisk parallelisme 
Både AJA og AJE har hovedkontor i emiratet Qatar, der er baseret på mandlig arvefølge. Emiren 
sheik Khalifa bin Hamad ath-Thani regerer over et patriarkalsk, politisk system, hvor hans familie-
medlemmer er placeret på alle politiske og administrative nøgleposter (Würtz i Andersen et. al, 
2005: 368). Der er derfor ikke politisk parallelisme til stede i Qatar, og AJE afspejler altså ikke en 
politisk ideologi med rod i Qatar. Alligevel skal det noteres, at et transnationalt medie som AJE har 
magt til at influere både national og international politik. Derfor er der alligevel i høj grad geopoliti-
ske interesser forbundet med AJE’s dækning. Al Jazeera har siden lanceringen i 1996 givet Qatars 
regering stadigt større politisk indflydelse (Powers i Seib, 2012: 10). I stedet for blot at konstatere, 
at AJE som medie i Qatar ikke er influeret af politisk parallelisme grundet manglen på et reelt poli-
tisk system, vil det være mere dækkende at sige, at Qatars mediesystem har en vis grad af transnati-
onal politisk parallelisme. 
 
Professionalisering 
Hele mediekonglomeratet Al Jazeera har fra start været præget af en høj grad af journalistisk pro-
fessionalisering. Al Jazeera fik hurtigt rollen som politisk provokatør, der skrev om emner, der ty-
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pisk anses for tabuiserede i denne del af verden, fx homoseksuelles rettigheder (Powers i Seib, 
2012: 9). Der blev desuden kun hyret professionelle journalister (Powers i Seib, 2012: 8), og AJA 
ønskede allerede fra lanceringen i 1996 at bruge erfarne journalister, der var skolet i opsøgende 
journalistik, som den kendes fra Vesten. BBC Arabic lukkede samtidig med lanceringen af AJA og 
150 BBC-uddannede journalister blev derfor ansat på AJA og kom til at udgøre nyhedsteamets ker-
ne (Powers i Seib, 2012: 9). 
 
I AJE’s ’code of ethics’ står der, at den journalistiske praksis på AJE til enhver tid vægter sandhed 
og troværdighed højere end kommercielle og politiske interesser, samt at det anses som mediets 
opgave at præsentere faktuelle, klare og ligeligt vægtede beskrivelser af virkeligheden på tværs af 
køn, race, politik og kulturer (AJE 2015). Dette må siges at vidne om en høj grad af journalistisk 
professionalisering.  
 
Statens rolle 
AJE er på mange måder et medie, der lever op til vestlige kriterier for journalistik, men da AJE er 
ejet og finansieret af emiren af Qatar, er der dog nogle emner, AJE aldrig vil beskæftige sig med. 
Det underbygges af, at det ifølge presseloven i Qatar ”(...) ikke er tilladt at krænke eller skrive kri-
tisk om emiren af Qatar uden skriftlig tilladelse” (Doha News Team 2013). AJE repræsenterer der-
for i høj grad Qatars nationalpolitiske interesser. På trods af mediets høje journalistiske professiona-
lisering producerer det ikke historier om korruption i Qatar eller kritiske historier om emiren (Seib, 
2012: 2f). Emirens incitament til at finansiere Al Jazeera var til dels at kunne udtrykke kritik af re-
geringer i Saudi Arabien og Egypten (Powers i Seib, 2012: 10). Al Jazeera har mulighed for at styre 
dagsordenen udenom eventuelle betændte emner i Qatar, og i stedet generere opmærksomhed til fx 
politiske emner i andre lande, der er af strategisk interesse for Qatar (ibid.). Der er derfor tale om et 
’på papiret’ uafhængigt medie, der alligevel er underlagt censur. 
 
2.8 AJE og DR i mediesystemmodellerne 
Hallin og Mancinis tre modeller skal opfattes som grove definitioner og ikke som perfekte match 
for hvert enkelt mediesystem. Hvert mediesystem er så nuanceret, at det i nogle tilfælde vil kunne 
passe ind i forskellige modeller på diverse parametre. Den helt store problematik i forhold til at 
klassificere det arabiske mediesystem i Hallin og Mancinis modeller er, at deres teori tager ud-
gangspunkt i nationalstaten som analyseenhed. De arabiske medier, og derved AJE, bør i langt høje-
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re grad anskues som dele af et transnationalt mediesystem, hvilket besværliggør brugen af model-
lerne. Det arabiske mediesystem har store interne forskelligheder i forhold til både medier og poli-
tik, ligesom der er stor forskel på de sociale dynamikker i hhv. urbane storbyområder og de mere 
øde områder (Kraidy i Hallin & Mancini, 2012: 177f). Det giver således ikke mening at forsøge at 
placere AJE i et mediesystem på samme måde som DR, da Hallin og Mancinis modeller er alt for 
forsimplede til formålet. 
 
Det danske mediesystem passer ind i den demokratisk korporative model, mens det arabiske medie-
system, som AJE tilhører, kan kategoriseres som en hybrid mellem den liberale og den polariserede 
pluralistiske model. Marwan M. Kraidy har forsøgt at placere det arabiske mediesystem i en medie-
systemsmodel med Libanon og Saudi-Arabien som analyseenheder. Han konkluderer, at medier i 
det arabiske mediesystem kan kategoriseres som en hybrid mellem den polariserede pluralistiske 
model og den liberale model. Han argumenterer for, at systemet er liberalt fordi det er drevet af 
kommercielle interesser, men at det alligevel ikke er helt liberalt, da der er høj grad af politisk pa-
rallelisme og statslig indblanding (Kraidy i Hallin og Mancini, 2012: 199).  
 
Vi mener også, at AJE kan kategoriseres som en hybrid af netop de to modeller, men ikke af de 
samme årsager. AJE er i modsætning til mange arabiske medier ikke drevet af kommercielle inte-
resser som så, da finansieringen fra emiren af Qatar strømmer forholdsvis frit. AJE kan heller ikke 
siges at være præget af høj grad af politisk parallelisme, da der ikke findes politiske partier i Qatar, 
og mediet desuden har et internationalt fremfor nationalt fokus. Omvendt er der jf. emirens finan-
siering selvsagt høj grad af statslig indblanding og AJE må således antages at være påvirket af Qa-
tars nationalpolitiske interesser. Derfor mener vi, at årsagen til kategoriseringen som hybrid mellem 
netop disse to modeller skal findes i, at Qatar har haft en langsom udvikling af massemediet, en lav 
grad af politisk parallelisme, en høj grad af journalistisk professionalisering og en høj grad af stats-
lig indblanding. Dette placerer mediesystemet med et ben i begge modellers lejre. De to mediers 
placering i modellerne er illustreret i nedenstående tabel 1. 
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Tabel 1: AJE og DR i modellerne 
 
 
 
Mediesystemer Polariserede 
pluralistiske 
Demokratisk 
korporative 
(DR) 
Liberale Hybrid 
Liberale/Polariserede 
pluralistiske (AJE) 
Udvikling af 
massemedier 
Lav Høj: Historisk set 
højt oplag af aviser 
samt tidlig udvikling 
af trykke-pressen 
Høj Lav: Historisk lavt 
oplag af aviser, men i 
øjeblikket voldsom 
udvikling i udbredelsen 
af nyheder (tv) 
Politisk 
parallelisme 
Høj Høj: Traditionelt 
ekstern pluralisme, 
især i den nationale 
presse, og historisk 
set en stærk parti-
presse: I løbet af de 
sidste årtier er det 
sket et skift imod en 
mere neutral og 
kommerciel presse 
med intern 
mangfoldighed; 
politisk styring af 
public service med 
en betydelig 
autonomi for 
medierne 
Lav Lav: Traditionelt ikke 
noget politisk system, 
og derfor lav grad af 
parallelisme. I stedet et 
diktaturstyre, som 
direkte kan influere 
medierne.  
Professionalisme Lav Høj: Stærk 
journalistisk 
professionalisering 
samt tradition for 
selvregulering af 
nyhedsmedierne 
Høj Høj: Stærk 
professionalisering hos 
AJE grundet brug af 
vestlige journalister. 
Statens rolle Høj Høj: Stærk stat 
(velfærdsstat) med 
aktiv mediepolitik, 
men også tradition 
for pressefrihed. 
Økonomisk støtte til 
nyhedsmedier samt 
stærk tradition for 
public service tv- og 
radio. 
Lav Høj: Meget stærk stat 
grundet udelukkende 
statsfinansiering. Dog 
problem med mulig 
censur fra emiren. 
!
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3. Metode 
3.1 Most-different systemdesign 
Når to meget forskellige mediesystemer sammenlignes, anvendes en most-different systemdesign-
analyse. I denne metode udvælges analyseenheder, som er så forskellige som muligt, med henblik 
på at undersøge, hvilke forskelle og ligheder der ses i de to eksempler (Pzeworski & Teune, 1970: 
34). Derfor har vi anvendt denne metode til at redegøre for, hvordan DR og AJE placerer sig i me-
diesystemsmodellerne samt hvordan de ligner og adskiller sig fra hinanden.  
3.2 Valg af medier 
Grundet sprogbarriereren har vi valgt den engelske version af Al Jazeera, AJE. AJE er primært en 
TV-kanal og findes kun i online-udgave. Derfor mente vi, at DR var mest kompatibel med AJE. 
Derudover er udviklingen af digitale platforme voldsomt stigende, og tv-nyheder er ikke længere 
den mest udbredte nyhedsform i Danmark (Schrøder 2015). 
3.3 Valg af artikler og periode 
Vi har fokuseret på en periode på to uger, men som i anden kvantitativ analyse kunne validiteten 
højnes ved at udvide tidsperioden. Vi har desuden bestræbt os på at gøre den valgte periode og 
dermed de udvalgte artikler så repræsentative for mediebilledet af de to medier som muligt. Det har 
vi gjort ved at udvælge to uger, hvor der hverken på DR eller AJE har været større begivenheder, 
der har ”stjålet” mediebilledet. Vi har desuden bevidst styret udenom DR’s såkaldte temauge, der 
satte fokus på flygtningestrømmen (Politiken 2015a). De valgte uger repræsenterer dermed så vidt 
muligt to normale nyhedsuger på hhv. AJE og DR. Vi er bevidste om, at det ikke er muligt at gene-
ralisere ud fra to uger, men vi vil ved hjælp af den følgende analyse argumentere for, at det er mu-
ligt at påpege nogle karakteristiske tendenser på de to medier.  
 
Vi valgte artikler udgivet i uge 43 og 44 i 2015. Alle artikler i den periode, hvor ordet flygtning 
indgår, er medtaget. Dermed indgår der også artikler, der omhandler andre flygtninge end de syri-
ske. Vi har afgrænset os fra debatstof, ledere og kronikker. Vi har valgt at inddrage artikler fra ny-
hedsbureauer, da vi erfarede, at begge medier benytter sig af en stor andel af artikler herfra. Derud-
over mener vi ikke, at læserne skelner mellem artikler produceret af mediet selv og eksterne ny-
hedsbureauer. Ved systematisk empiriindsamling via DR og AJE’s egne hjemmesider fandt vi i alt 
150 artikler, heraf 118 fra DR og 32 fra AJE. De blev alle indsat i et fælles kodeark til brug i både 
kildekodningen og framinganalysen.  
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3.4 Kodning og kvantitativ indholdsanalyse 
Vi har valgt at lave en kvantitativ indholdsanalyse for at få et systematisk indblik i vores datamate-
riale ud fra ens gennemgående parametre. Den udgør første del af vores empiriindsamling og giver 
os overblik over, hvilke kilder hhv. AJE og DR bruger, og hvordan de benyttes. Derudover giver 
kodningen os mulighed for at belyse, hvilke kildetendenser, der kendetegner de to mediers dækning 
af flygtningestrømmen og kan give et billede af eventuelle forskelle i den journalistiske praksis. 
Den kvantitative analyse kan skabe overblik over gennemgående tendenser i kildebrugen, der ikke 
vil kunne synliggøres ved den dybdegående kvalitative analyse alene (Eskjær og Helles, 2015: 
16ff). Grundet kildekodningens kvantitative karakter og metodiske begrænsninger skal den dog 
udelukkende ses som supplement til den kvalitative framinganalyse. 
 
De 150 artikler er kodet inden for i alt 12 kategorier, der er beskrevet yderligere i den vedlagte ko-
demanual (Bilag 1). For at sikre kodningens validitet har vi sikret os en fælles forståelse af de en-
kelte kildedefinitioner og løbende evalueret kodningen for at sikre den fælles forståelse af de enkel-
te kategorier. Kategorierne er udformet således, at de tilsammen tegner et billede af, hvilke kildety-
per der hyppigst optræder i de to medier, og hvordan de anvendes. Derudover giver de svar på, hvor 
mange kilder de to medier gennemsnitligt bruger i den enkelte historie. Med undtagelse af kategori-
erne “Agency” og “Magtkritik” er de underliggende kodningskategorier gensidigt udelukkende. Det 
vil sige, at der kun kan kodes for én ting ad gangen inden for en given kategori.  
3.5 Kritik af projektets kodning 
Resultaterne af vores kildekodning har været præget af enkelte udfordringer. Vi lavede som før-
nævnt 12 kategorier, hvoraf en af disse kategorier var “samlet antal kilder”. I denne kategori har vi 
ikke skelnet mellem citerede og refererede kilder, hvilket resulterer i, at det ikke fremgår tydeligt af 
kodningsresultaterne, om mediet har talt med kilden personligt, eller om den er citeret fra en rapport 
eller anden skriftlig kilde. Derudover oplevede vi, at nogle af kategorierne ikke var så brugbare i 
analysen som først antaget. Kategorien “journalistens placering” var fx svær at definere, da det 
sjældent blev oplyst, hvor journalisten befandt sig.   
3.6 Anvendelse af framing 
Vi konstruerede issue specific frames til anvendelse i analysen af begge medier. Vi har efter gen-
nemlæsning af alle artikler kategoriseret hver artikel inden for den frame, vi identificerede som den 
mest dominerende, primært baseret på rubrik, underrubrik og indledning. Vi er klar over, at flere 
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frames kunne identificeres i en enkelt artikel, og derfor har det været nødvendigt at udvælge den 
mest dominerende frame, når der opstod tvivl. 
3.7 Begrundelse for valg af frames 
Frame 1: Flygtninge som ofre for en humanitær katastrofe blev opstillet for at kunne identifice-
re hver gang, en artikel var vinklet på, at flygtninge ikke kun er en strøm af mennesker, men at der 
er tale om en krise med menneskelige ofre. 
 
Frame 2: Vesten udtrykker modstand mod flygtninge blev opstillet for at kunne favne alle artik-
ler, hvor politikere, fagfolk og organisationer udtrykte generel kritik mod flygtninge og deres tilste-
deværelse i den vestlige verden, og hvor flygtninge blev italesat som et problem. 
 
Frame 3: Vesten svigter sit ansvar i flygtningekrisen blev opstillet for at kunne favne de artikler, 
hvori der blev udtrykt kritik af den måde, de vestlige lande har håndteret det øgede antal flygtninge 
på. Inden for denne frame var det i DR’s artikler nødvendigt at skelne mellem intern og ekstern 
kritik af Vesten. Den interne kritik af vesten blev identificeret, når kritikken kom fra Danmark og 
var rettet mod Danmark. Den eksterne kritik af vesten blev identificeret, både når danske kilder 
kritiserede andre vestlige lande og når andre vestlige lande kritiserede hinanden.   
 
Frame 4: Flygtninge er en ressource, der kan bidrage med noget inkluderede artikler, hvor der 
var fokus på flygtninges kompetencer, og hvor de blev italesat som en ressource for samfundet. 
 
Frame 5: Flygtninge har en stemme i debatten om deres eget liv identificerede artikler, hvor 
flygtninge fik lov til selv at komme til orde i debatten. Her er flygtninge direkte citeret og er dermed 
førstehåndskilder og hovedpersoner i deres egen historie. 
 
Frame 6: Ingen relevant frame dækker over artikler, hvor vi ikke kunne identificere en reel frame 
i forhold til flygtninge. Herunder indgår artikler med et nationalpolitisk fokus, hvor flygtninge kun 
omtales som politisk sidebemærkning i forhold til valgkampe eller parlamentariske overvejelser.  
 
Frame 7: Flygtninge er et regnestykke, der skal gå op blev skabt kun for DR for at kunne favne 
de artikler på DR, hvor flygtninge blev omtalt i forhold til kvoter, antal og økonomiske regnestyk-
ker, de enkelte lande eller organisationer diskuterede imellem sig. Her blev flygtningenes perspek-
tiv ikke inkluderet. Denne frame blev ikke identificeret på AJE. 
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3.8 Kritik af framing som anvendt i dette projekt 
Både konstruktion, afkodning og forståelse af frames afhænger af verdenssyn og holdninger. Det 
betyder, at der er en høj grad af subjektivitet involveret, så snart man arbejder med framing. Havde 
vi fx haft et andet ideologisk standpunkt og derfor andre politiske holdninger til flygtninge og asyl-
politik, kan man forestille sig, at vi ville have identificeret nogle ganske anderledes frames i artik-
lerne. Ligeså vel som at den journalistiske objektivitet er tilstræbt men principielt uopnåelig, er vi i 
samme grad påvirket af vores forforståelse. På trods af at vi for så vidt muligt har forsøgt at undgå 
at lade vores egne forestillinger om projektets emne påvirke vores akademiske arbejde, vil vores 
resultater derfor uundgåeligt være farvet af vores subjektive forforståelser til en vis grad. Teorien 
om issue-specific frames har desuden den svaghed, at den principielt tillader forskeren at konstruere 
lige netop de frames, han leder efter (de Vreese, 2006: 18). Der kræves derfor af os, at der argumen-
teres grundigt for de identificerede frames, hvilket vi mener, vi har formået i vores analyse. 
4. Analyse 
Analysen er todelt. I første del af analysen vil det først blive belyst, hvor meget flygtninge var på 
dagsordenen på de to medier. Derefter vil resultaterne af den kvantitative indholdsanalyse fremgå af 
diagrammer, hvorefter de væsentligste forskelle og ligheder ved hhv. DR og AJE’s kildebrug vil 
blive præsenteret. I anden del af analysen vil de frames, som vi opstillede til den kvalitative ind-
holdsanalyse blive  analyseret med fokus på, hvilke tendenser der kendetegner de to medier og med 
inddragelse af eksempler fra artiklerne. 
4.1 Flygtninge på dagsordenen 
På AJE udgjorde artikler om flygtninge 10,75 % af det samlede antal artikler, mens der på DR var 
7,2 % artikler om flygtninge. Det vil sige, at flygtninge var højere prioriteret på dagsordenen hos 
AJE end på DR. I hvor høj grad et emne omtales i medierne har ifølge agenda-setting stor betyd-
ning for, hvordan befolkningen ser et problem og danner sig en holdning til det. Det kan derfor an-
tages, at læserne af AJE får en større forståelse for flygtningekrisen end DR’s læsere i disse to uger.  
4.2 Resultater af kvantitativ indholdsanalyse  
Af resultaterne fremgår det, at AJE gennemsnitligt bruger flere kilder per artikel end DR. AJE be-
nytter gennemsnitligt 2,97 kilder per artikel og DR bruger 2,45, hvilket umiddelbart virker som en 
relativt lille forskel. At tallene fremstår næsten ens kan skyldes, at vi i kodningen valgte ikke at 
skelne mellem skriftlige, refererede og citerede kilder. Vi oplevede dog i praksis en tendens til, at 
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AJE brugte markant flere direkte citerede kilder end DR. DR refererede ofte til kilder citeret i andre 
medier, mens AJE i langt højere grad brugte kilder, de selv havde opsøgt.  
 
4.2.1 Brug af kildetyper 
I AJE er størstedelen af de benyttede kilder europæiske (47 %), herefter er de mest dominerende 
kategorier ”kilder fra en international organisation” (22 %) og ”kilder fra den øvrige verden” (19 
%), som det ses i nedenstående diagram 1. Denne fordeling kan forklares ved, at AJE gennemgåen-
de har stort fokus på EU’s rolle i flygtningekrisen, hvorfor de europæiske ledere får relativt meget 
taletid. Derudover tydeliggøres AJE’s transnationale fokus af, at internationale organisationer spil-
ler en stor rolle i mange artikler. Yderligere medvirker brugen af kilder fra mange forskellige lande 
til, at flygtningesituationen i AJE skildres som en global krise.  
 
Diagram 1: Kildens nationalitet AJE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Det bemærkes, at hvis en kilde udtalte sig på vegne af en international organisati-
on, blev kildens nationalitet kodet ud fra dette. 
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Som det ses i nedenstående diagram 2, benyttes der i DR’s artikler også mange europæiske kilder 
(40%), men de danske kilder er alligevel mest brugte (41%). Dette tydeliggør, at det nationale fokus 
er dominerende i DR’s dækning af flygtningesituationen og medvirker til at tegne et billede af, at 
DR primært dækker de dele af krisen, som er relevante for den danske befolkning.  
 
 
Diagram 2: Kildens nationalitet DR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På både DR og AJE er politikere de hyppigst anvendte kilder, hhv. 37% og 25%, hvilket kan ses i 
nedenstående diagrammer 3 og 4. Det kan forklares ved, at der i høj grad er tale om en politisk krise 
og diskussion med fokus på, hvem der bærer ansvaret. På AJE er et forholdsvist højt antal kilder 
borgere uden portefølje (14%), mens de på DR kun udgør 4,6 %. ”Borgere uden portefølje” var på 
begge medier oftest flygtninge selv, og dermed var flygtningenes stemmer repræsenteret i højere 
grad på AJE end på DR. Dette kan medvirke til, at der på AJE skabes et mere humant billede af 
flygtningesituationen end på DR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
41%	
2%	
40%	
2%	 1%	4%	 4%	 6%	 	Dansk	kilde	Syrisk	Kilde	Europæisk	kilde	Amerikansk	kilde	Arabisk	kilde	International	organisation	Øvrig	nationalitet	Ikke	angivet	nationalitet	
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Diagram 3: Kildetyper DR 
 
 
Diagram 4: Kildetyper AJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I begge medier udgør partskilderne den dominerende kildetype, 83% på DR og 77% på AJE, som 
kan ses i nedenstående diagrammer 5 og 6. Sammenholder man DR’s omfattende brug af danske og 
politiske kilder med antallet af partskilder, tegner der sig igen et tydeligt billede af, at det er de dan-
ske politikere, der får størstedelen af taletiden. Problemet ved det høje antal partskilder er, at parts-
kilder generelt har enten politisk eller økonomisk interesse i at fremstille emner på en bestemt måde 
for at promovere egne dagsordener.  
 
37%	
6%	
2%	22%	
8%	5%	
20%	
Kildetyper	i	DR	Nyheder	
Antal	politikere	Antal	erhvervspersoner	Antal	forskere	Antal	embedsmænd	Antal	organisationer	Antal	borgere	Antal	andre	
25%	
12%	
2%	16%	
23%	
14%	 8%	
Al	Jazeera	kildetyper	
Antal	politikere	Antal	erhvervspersoner	Antal	forskere	Antal	embedsmænd	Antal	organisationspersoner	Antal	borgere	uden	portefølje	Antal	andre	
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Diagram 5: Parts, erfarings og ekspertkilder DR 
 
 
 
 
Diagram 6: Parts, erfarings og ekspertkilder AJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En overvejende brug af partskilder betyder desuden, at både erfarings- og ekspertkilder er underre-
præsenteret i mediernes dækning af flygtningesituationen. DR og AJE benytter kun ekspertkilder i 
meget begrænset omfang, hhv. 11% og 6%. Når DR anvender ekspertkilder, er det desuden ofte 
deres egne korrespondenter, hvilket kan antages at være problematisk, da de må siges stadig at have 
part i DR. Erfaringskilder udgør 17% på AJE og 6% på DR. Et lavt antal af ekspert- og erfarings-
kilder kan medføre en mangel på objektivitet og synspunkter og begrænse en nuanceret dækning. 
4.2.2 Magtkritik i de to medier 
Ved magtkritik forstår vi, at en kilde i en given artikel udtrykker kritik overfor en person, organisa-
tion eller institution, som har økonomisk, politisk eller symbolsk magt. Hos DR optræder der magt-
83%	
6%	 11%	
Kildetyper	DR	Nyheder	
Partskilder	Erfaringskilder	Ekspertkilder	
77%	
17%	 6%	
Kildetyper	Al	Jazeera	
Partskilder	Erfaringskilder	Ekspertkilder	
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kritik i 38 % af artiklerne, mens det på AJE optræder i 58 %. På DR er en stor del af kritikken rettet 
internt mod partiernes politik omkring flygtninge, mens den på AJE oftest er rettet imod andre lan-
de. Der er ingen magtkritik rettet mod Qatar, hvilket kan forklares ved, at det i Qatar ikke er lovligt 
at kritisere emiren eller styret. Der er derimod oftest kritik af europæiske lederes ansvar på AJE.  
4.3 Framinganalyse 
I følgende afsnit analyseres de hhv. seks frames i AJE og syv frames i DR Nyheder ud fra Entmans 
fire analyseparametre. Som tidligere beskrevet indgår alle fire parametre ikke altid i en artikel.  
 
Tabel 3: Frames på DR og AJE 
 
Den mest dominerende frame på AJE er frame 1: Flygtninge er ofre for en humanitær katastrofe 
(37,5%), hvilket står i stor kontrast til, at kun 5,9 % af artiklerne på DR er i denne frame. Den mest 
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dominerende frame på DR er frame 2: Vesten udtrykker modstand mod flygtninge (39,8%), som 
hos AJE blev fundet i 15,5% af artiklerne. 
4.3.1 Frame 1 - Flygtninge er ofre for en humanitær katastrofe 
På AJE blev denne frame identificeret i 12 af artiklerne (37,5%) og i syv artikler på DR (5,9%). I 
artiklerne på AJE er den gennemgående problemstilling, at flygtninge ikke får nok hjælp, og at de 
er hjælpeløse i den situation, de står i. Årsagen til problemet er i de fleste artikler, at grænserne er 
lukkede, og at de ikke bliver hjulpet nok af EU. I en af artiklerne European leaders commit to more 
shelter for refugees (Bilag 2.139) er problemet, at der ikke er nok plads til de flygtninge, som an-
kommer til Europa. Årsagen til problemet er, at det ikke før har været muligt for lederne at blive 
enige, hvilket ses i følgende citat: ”The agreement comes in the wake of differences among member 
nations on how to tackle the continent's greatest refugee crisis since World War II” (Bilag 2.139). 
Løsningen, som de europæiske ledere sammen har fundet frem til bliver blandt andet, at der skal 
etableres 100.000 receptionscentre på ruten fra Grækenland til Tyskland. Der er en generel tendens 
til, at løsningen på problemet i disse artikler er, at EU’s ledere skal handle og sammen finde en løs-
ning. 
 
Den overordnede problemstilling i artiklerne på DR er debatten om menneskesmugling; hvorvidt 
det er forkert, og om man kan blive dømt for det. Artiklen Zornig: Hvor er vi henne, hvis man ikke 
må hjælpe?(Bilag 2.51) handler om en forfatter, der selv har smuglet flygtninge gennem Danmark. 
Hun italesætter problematikken om at blive straffet for menneskesmugling. Hun mener problemet er 
manglende viden omkring straffen for menneskesmugling. 
 
“Jeg vidste ikke, om det var ulovligt. Jeg forsøgte at undersøge det, men kunne ikke få 
et svar. Min mand forsøgte at spørge politiet, men de anede det ikke. Og så traf jeg en 
beslutning, da jeg stod med den syriske familie. I situationen tog jeg chancen” (Bilag 
2.51) 
 
I artiklerne om menneskesmugling er årsagen til problemerne oftest, at stadigt flere vælger at smug-
le flygtninge gennem landet. I artiklen Dom i stor menneskesmuglersag falder i dag: Var det næste-
kærlighed eller kynisk forretning? (Bilag 2.91) beskrives det, hvordan dansk politi stopper flere ved 
grænserne, som har asylansøgere med i bilen, og som derfor bliver sigtet for menneskesmugling.  
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AJE og DR har vidt forskellige emner på dagsordenen i denne frame. AJE fokuserer i høj grad på, 
at flygtninge behøver mere hjælp, og at EU skal gøre noget ved problemet, da for mange flygtninge 
strander ved grænserne. På DR er fokus på menneskesmuglere og debatten om, hvorfor og hvornår 
menneskesmugling ikke er lovligt.  
4.3.2 Frame 2: Vesten udtrykker modstand mod flygtninge 
Denne frame kunne identificeres i 47 artikler hos DR (39,8%) og i 5 artikler på AJE (15,5%). Det 
gennemgående problem er, at der kommer mange flygtninge til de europæiske lande. Årsagen er 
ofte krigen i Syrien, og løsningen er oftest, at et andet land skal løse problemet eller, at flygtningene 
skal rejse hjem igen. 
 
På AJE udtrykkes denne frame klart i artiklen Slovenia to deploy army to help stem influx of refu-
gees (Bilag 2.124) hvor problemet er, at der kommer mange flygtninge over grænsen til Slovenien. 
Årsagen er, at Ungarn har lukket grænsen, og løsningen er, at Slovenien indsætter hæren for at få 
kontrol over flygtningene. At indsætte hæren mod flygtningene bliver derfor udtryk for vestlig mod-
stand. Artiklens moralske vurdering ses i et citat, hvor flygtninges status som ofre for en humanitær 
krise også bliver voldsomt fremhævet: “The desperate refugees and migrants were forced to spend 
the night in freezing temperatures near rail tracks after police stopped them from walking across the 
border dividing the two EU states” (Bilag 2.124). Et andet eksempel hos AJE ses i artiklen Austria 
to build 'technical barriers' over refugee flow (Bilag 2.142), hvor problemet er et øget antal flygt-
ninge i Østrig. Årsagen er her også, at Ungarn har lukket sin grænse, og løsningen er derfor, at op-
sætte et hegn til at holde flygtninge ude. Her opstår en moralsk vurdering, idet journalisten allerede i 
underrubrikken noterer at: “Vienna, a strong critic of building fences to keep out refugees, says 
move is solely to bring order to flow of people” (Bilag 2.142). Det noteres, at Østrig har kritiseret 
andre lande for at opsætte hegn, men nu selv vil gøre det og giver dermed en indirekte kritik af Øst-
rigs udmelding.  
 
I DR er framen mere nationalt betinget, og problemet er generelt, at danske politikere udviser mod-
stand mod flygtninges tilstedeværelse i Danmark. Det kommer bl.a. til udtryk i artiklerne Støjberg: 
Udlændinge skal selv betale for transport af familiesammenførte til Danmark (Bilag 2.69), Regerin-
gen klar med flere udlændingestramninger (Bilag 2.74) og Endnu et asylcenter sat i brand i Sverige 
(Bilag 2.80). Artiklerne bliver ofte et talerør for flygtningekritiske politikere, og mange handler om 
integrationsminister Inger Støjberg (V) og regeringens politik på området. Flygtninge bliver flere 
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steder portrætteret som noget fremmed og utrygt, hvilket bl.a. kommer til udtryk i artiklen Tysk 
politi frygter racistisk vold mod asylcentre (Bilag 2.88). Her er problemet, at der er sket en stigning 
af racistisk vold mod højrefløjspolitikere i Tyskland, og årsagen er de 800.000 flygtninge, Tyskland 
modtager i år 2015. I artiklen står der, at mange af dem kommer fra “krigsområderne i Mellem-
østen”, og der bliver desuden lagt vægt på, at “(…) Ifølge det føderale kriminalpoliti BKA var der 
alene i tredje kvartal 285 angreb og voldelige episoder mod asylcentre” (Bilag 2.88). Ved at benytte 
ordet ‘alene’ lægges der op til, at tallet er unaturligt højt. 
 
Det er interessant, at denne frame er den største frame hos DR, men har en mindre dominerende 
rolle hos AJE. Generelt for både DR og AJE bliver artiklerne et talerør for politiske ledere og rege-
ringer i nationalstater, der ser flygtninge som et problem i deres land, der skal gøres noget ved. I 
AJE opstår dog ofte moralske vurderinger, der problematiserer, den måde flygtninge bliver behand-
let på, hvorimod de moralske vurderinger i DR i højere grad lægger op til en fremstilling af flygt-
ninge som noget utrygt. 
 
4.3.3 Frame 3: Vesten svigter sit ansvar i flygtningekrisen  
Denne frame blev identificeret i 4 artikler (12,5%) hos AJE og 16 artikler (13,6%) hos DR, og er 
derved næsten lige gennemgående i begge medier. I AJE er problemet oftest, at EU ikke har formå-
et at håndtere flygtningestrømmen tilfredsstillende. Et eksempel på dette ses i artiklen Refugee 
deaths spur criticism of Europ’s ‘ineptness’ hvor Grækenlands Premierminister, giver EU skylden: 
"I feel ashamed of Europe's inability to effectively address this human drama, and of the level of 
debate (...) where everyone tries to shift the blame onto someone else" (Bilag 2.147). I artiklen EU 
and Balkan leaders hold emergency talks on refugees (Bilag 2.137) beskrives det, at tre af modta-
gerlandene har truet med at lukke deres grænser, hvis ikke EU finder en holdbar løsning. Årsagen er 
dermed oftest EU’s manglende samarbejdsevne, mens løsningen er at kalde EU sammen for at løse 
krisen. 
 
Der kunne på DR observeres en gennemgående tendens til, at politiske stridigheder optog store dele 
af netop denne frame. De fleste artikler handler om intern kritik rettet mod den siddende regerings 
håndtering af de nytilkomne flygtninge, mens andre handler om ekstern kritik, som fx hvordan det 
er problematisk, at der sættes ild til asylcentre i Sverige. Et eksempel på førstnævnte er artiklen 
Røde partier: Støjbergs stramninger vil svække integrationen (Bilag 2.66). Kritikken kommer ikke 
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kun fra oppositionen, men også fra Venstre og fra Kommunernes Landsforening. I artiklen V-
borgmestre: Støjbergs lave integrationsydelse giver problemer, omtales integrationsydelsen som 
“den såkaldte integrationsydelse på ned til 5.945 kr.” (Bilag 2.6). Der kan argumenteres for, at der 
her er tale om en moralsk vurdering fra journalistens side, da der lægges vægt på, at ydelsen er ned 
til 5.945 kr. i stedet for nøgternt at skrive, hvad ydelsen er. Problemet i artiklerne er generelt, at 
integrationsydelsen er for lav, og løsningsforslaget er derfor ofte, at asylstramningerne bør lempes.  
 
Forskellen på AJE og DR i denne frame er, at AJE primært fremstiller EU som problemet, når det 
kommer til at tage ansvar for flygtninge, mens det på DR primært er den danske regering, der bliver 
kritiseret. 
4.3.4 Frame 4: Flygtninge er en ressource, der kan bidrage med noget  
Denne frame blev identificeret i 8 artikler på DR (6,8%) og i 1 artikel på AJE (3,1%). Problemet i 
artiklerne er oftest, at flygtningenes potentiale ikke bliver udnyttet. Løsningen er, at flygtningenes 
ressourcer og kompetencer skal udnyttes i samfundet. I artiklen Online university for refugees laun-
ched in Germany (Bilag 2.145) på AJE er problemet, at flygtninge ikke har mulighed for at få en 
uddannelse. Løsningen er derfor, at de skal have mulighed for at tage en online uddannelse gratis, 
hvis blot de vedhæfter deres UNHCR flygtningestatus ved indmelding. I artiklen bliver flygtninge 
derfor set ud fra et perspektiv om, at flygtninge via uddannelse senere vil kunne bidrage med kom-
petencer og færdigheder.  
 
På DR havde framen et mere nationalt perspektiv, hvor artiklerne Flygtninge kan gavne erhvervsli-
vet (Bilag 2.106) og Flygtninge kan løse manglen på arbejdskraft (Bilag 2.77) begge viser eksem-
pler fra steder i Danmark, hvor flygtninge har kunnet bidrage med arbejdskraft. Problemet er her, at 
der i nogle områder i Danmark er stor mangel på arbejdskraft, og løsningen bliver således at oplære 
og ansætte flygtninge. I artiklen Flygtninge må stille op ved OL under OL-flag (Bilag 2.10) vises et 
mere internationalt perspektiv, hvor problemet har været, at sportsudøvere, der er flygtet fra et land, 
ikke længere kan repræsentere det. Årsagen til problemet har været, at det indtil nu ikke har været 
tilladt for flygtninge at stille op ved OL uden statsborgerskab, og løsningen er derfor, at de nu får 
lov at stille op under OL-flaget.  På trods af at denne frame i udgangspunktet er positivt stemt over-
for flygtninge, idet de anses som en ressource, er det alligevel en interessant pointe, at flygtningene i 
de fleste tilfælde på DR skildres som en ressource, ikke i kraft af sig selv, men i kraft af, hvad de 
kan gøre for Danmark. 
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4.3.5 Frame 5: Flygtninge er mennesker, der også har en stemme om deres eget liv 
Denne frame blev identificeret i 2 artikler på AJE (6,3%) og i 3 artikler på DR (2,5 %). Framen er 
relativt lavt repræsenteret i både artiklerne fra DR og AJE, og flygtningene får generelt ikke meget 
taletid. Framen er identificeret i artikler med vidt forskellige vinkler og perspektiver, og derfor teg-
ner der sig ikke ét generelt problem med dertilhørende årsager og løsninger. 
 
I AJE’s artikel Syrians at Zaatari camp: 'We can't live here forever’ (Bilag 2.133) beretter flygtnin-
ge om, hvordan borgerkrigen i Syrien og dermed også flygtningekrisen er blevet hverdag. Proble-
met i artiklen er, at deres situation er uholdbar. De fortæller om en hverdag i en flygtningelejr, og 
forholdene beskrives således af journalisten: “The family of nine now shares a cramped, 19-square-
metre space, leaving them with little to no privacy” (Bilag 2.133). Her ses en moralsk vurdering fra 
journalistens side, da det kommer til udtryk, at forholdene ikke er optimale for familien. I denne 
artikel er årsagen ligeledes, at EU ikke tager deres del af ansvaret. I artiklen Syrian refugees in 
Germany fear undercover 'shabiha' (Bilag 2.135) er problemet, at flere kriminelle rejser frit over 
grænserne til Europa. Årsagen er, at de kriminelle udnytter flygtningekrisen, og at EU’s asyllov 
ikke er i stand til at forhindre det. Flygtninge ser derfor gerne, at EU sørger for, at de kriminelle 
ikke kan komme ind i Europa og udtaler, at ”These people must be brought to justice for what they 
did” (Bilag 2.135). 
 
I DR’s artikler har framen igen et mere nationalt perspektiv. I to af artiklerne er der fokus på, hvor-
dan flygtningene har det, når de endelig er kommet til EU og Danmark. I Alle nye flygtninge i Faxe 
Kommune skal bo på nedlagt kollegium (Bilag 2.21) beskrives det, hvordan flygtningene bor på 
asylcentret, og flere asylansøgere giver udtryk for, at de har det godt, efter de er kommet til Dan-
mark: “Jeg er meget glad for at være i Danmark. Her er et mere sikkert liv”, fortæller han (Bilag 
2.21). Dog dækker framen også over, at flygtningene i alle tre artikler beskrives som ofre. I Menne-
skesmuglere scorer kassen på handel med svenske pas (Bilag 2.36) fortæller en syrisk flygtning, 
hvordan hun blev snydt og misbrugt på sin rejse til Europa, og i Beboere på nedbrændt asylcenter 
måtte springe ud af vinduerne (Bilag 2.73) er flygtningene udsat for en påsat brand på et asylcenter. 
 
Forskellen på AJE og DR’s brug af framen er, at DR ofte beskriver EU, Danmark og danskerne som 
løsningen på flygtningenes problemer og som dem, der skal hjælpe dem. Og AJE beskriver derimod 
EU som årsagen til de fleste problemstillinger og konflikter. 
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4.3.6 Frame 7: Flygtninge er et regnestykke, der skal gå op 
Denne frame er udelukkende identificeret på DR og findes i 24 artikler (20,3%). Det overordnede 
problem inden for denne frame er, at flygtninge er et praktisk eller økonomisk problem for Vesten. 
Årsagen til problemet er flygtningekrisen generelt. Dette ses fx i artiklen Juncker vil file på krav til 
lande under flygtningepres (Bilag 2.9), hvor EU-kommissionen drøfter, hvordan budgetreglerne kan 
lempes for de lande, der gør en ekstra indsats på flygtningeområdet: “Hvis et land gør ekstraordi-
nært store anstrengelser, så må disse anstrengelser anerkendes, siger Jean Claude Juncker, EU-
kommissionens formand” (Bilag 2.9). Der fokuseres på, at ændringerne skal gøre det lettere for 
landene at håndtere flygtningepresset, og landene bliver således belønnet for at tage et ekstra læs. 
Dette underbygger, at det at tage imod flygtningene opfattes som en byrde, som nogle lande bør 
kompenseres for.  
 
I artiklen Flertal vil have prisen for indvandring frem i lyset (Bilag 2.50) omtales flygtningekrisen 
også udelukkende som et økonomisk regnestykke, der skal regnes på og gøres status over. Løsnin-
gen er oftest, at de vestlige ledere skal blive enige om, hvordan flygtningene skal fordeles, samt 
hvordan de økonomiske konsekvenser af krisen skal håndteres. Fælles for artiklerne er, at der næ-
sten udelukkende tales om økonomiske konsekvenser af flygtningekrisen for enkelte lande, indivi-
der, institutioner etc. i Vesten, frem for de menneskelige konsekvenser for flygtningene. Det berøres 
fx ikke, hvordan man skal håndtere flygtningenes situation, når de ankommer, men blot hvordan 
man skal få råd eller plads til dem. Denne frame findes som tidligere nævnt ikke på AJE, hvor det 
oftest er krisens menneskelige ofre og flygtningene, der er i fokus. På DR italesættes flygtningekri-
sen derimod ofte som et plads- eller pengeproblem. 
4.4 Gennemgående tendenser 
Både den kvantitative indholdsanalyse og de opstillede frames tydeliggør, at de to medier er meget 
forskellige i deres skildring af flygtningekrisen. Vi har udover de opstillede frames observeret en 
række gennemgående tendenser, der gør sig gældende på tværs af frames og kodningskategorier.  
4.4.1 Flygtningeproblematikken er ikke ny hos AJE 
Mange af de flygtninge, der omtales i AJE, er ikke nødvendigvis de syriske flygtninge, der kommer 
til Europa. AJE skriver i langt højere grad end DR om flygtninge fra andre lande, som fx Isra-
el/Palæstina-konflikten eller fra afrikanske lande som Eritrea. Denne bredere skildring af flygtnin-
gesituationen kan skyldes, at hverken flygtningeproblematikken eller konsekvenserne af krigen i 
Syrien er nye emner i den arabiske region. Det er altså ikke breaking news hos AJE, og mange an-
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dre flygtningesituationer, der i den arabiske verden er ligeså presserende som den syriske, kræver 
spalteplads. Dette vidner om, at AJE har et bredere geografisk perspektiv på flygtninge i hele ver-
den end DR.  
4.4.2 DR i et nationalt fokus 
På DR får læserne et mere nationalt perspektiv på det øgede antal af flygtninge i Europa. Dette kan 
til dels skyldes, at DR er et nationalt medie, men det kan ifølge agenda-setting også skyldes, at de 
valgte emner på mediernes dagsorden afhænger af relevansen for befolkningen. Dermed kan det 
udledes, at det der er mest relevant for befolkningen er, at flygtningene nu er i Danmark. Herved ses 
endnu et klart eksempel på forskellen mellem DR og AJE og deres hhv. nationalt og internationalt 
orienterede dagsorden.  
4.4.3 Flygtninge som homogen masse 
Alle artikler blev kodet for, om flygtninge blev beskrevet som en homogen masse. Vi forstår en 
homogen masse som en samlet enhed, der medfører, at flygtningene omtales som en passiv masse, 
frem for selvstændige individer. I artiklen Tjekkere demonstrerer mod demonstranter ses et tydeligt 
eksempel på, at flygtninge beskrives som en homogen masse. Flygtningene beskrives her som en 
unuanceret masse og angives efter mængdebetegnelsen ”snes”: ”Ingen har inviteret jer her (…) sag-
de han i august, da en snes migranter forsøgte at flygte fra et tilbageholdelsescenter i Tjekkiet” (Bi-
lag 2.37). I de artikler hvor flygtninge bliver betegnet som ofre i AJE, er der en tendens til, at de 
ikke ses som en homogen masse. ”(…) letting in thousands of refugees who had been stranded for 
nearly two days in the cold” (Bilag 2.122) De bliver her beskrevet som humane individer, som er 
vigtige at tage sig af.  
4.4.4 Vandmetaforer 
Når flygtninge omtales som en homogen masse, er der både på AJE og DR en tendens til, at der 
benyttes vandmetaforer. Brugen af ord som ”migrantbølgen”, ”flygtningestrømmen” og ”menneske-
floden” går igen, og er karakteristisk for massebeskrivelserne af flygtningene. I DR’s artikel Slove-
nien sætter private vagter ind mod migranter beskrives det, hvordan Slovenien skal beskyttes mod 
en bølge af migranter: ”Private vagter skal hjælpe med at kontrollere migrantbølgen” (Bilag 2.16). I 
DR’s artikel Tyskland og Østrig vil kontrollere flygtningestrøm beskrives flygtningenes rejse, som 
en strøm, der skal stoppes: ”(…) der skal sættes en stopper for den konstante strøm af mennesker, 
som krydser landegrænsen hver dag” (Bilag 2.27). På AJE anvendes vandmetaforer som fx ”the 
influx of migrants” og ”the flow of refugees”, og i artiklen Refugees rush into Croatia as border 
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opens beskrives flygtningene som en bølge af asylansøgere: ”(…) the next wave of asylum seekers 
expected to arrive soon” (Bilag 2.122). 
 
Vandmetaforerne kan til dels gradbøjes, da nogle af dem, som fx ”flygtningestrømmen” og ”the 
influx of refugees” må ses som mere neutrale betegnelser end fx ”menneskefloden” og ”the wave of 
asylum seekers”. De medvirker dog alle til at skabe et billede af flygtninge som en voldsomt nega-
tiv og invaderende kraft, der rammer Europa, og flygtningesituationen kommer derved til at fremstå 
som noget truende og ukontrollerbart.  
5. Diskussion af analyseresultater 
I det følgende vil de frames og tendenser, vi har fundet frem til i analysen, blive diskuteret ud fra, 
hvad framing kan have af betydning for befolkningens opfattelse af flygtninge.  
5.1 Mediernes fremstilling: dehumanisering eller identifikation? 
Den måde medier fremstiller emner på, har ifølge Entman og McCombs stor betydning for læserens 
efterfølgende holdning til emnet. Da den mest brugte kildetype på DR er politikere, er det deres 
holdning, befolkningen oftest bliver præsenteret for. Derfor er det problematisk, at politikerne ofte 
bruger taletiden på at fremstille flygtninge som et problem for Vesten. Det ses ved, at flygtningene 
fremstår som et regnestykke, der skal gå op og som en homogen masse jf. tendensen til at italesætte 
flygtninge med vandmetaforer. Derudover inddrager DR sjældent flygtninges eget perspektiv, hvil-
ket kan medføre at befolkningen kun hører om krigen og flygtningekrisen fra politikernes vinkel. 
Denne måde at italesætte flygtninge på, kan føre til øget dehumanisering af flygtninge i debatten, og 
kan få konsekvenser for, hvad modtageren mener om flygtninge. Dette kan i yderste konsekvens 
betyde, at der opstår en grad af fremmedgørelse, og dermed skabes en form for afgrund mellem den 
danske befolkning og flygtningene. Omvendt er det interessant, at DR har flere artikler der udtryk-
ker kritik af Vestens håndtering end AJE, hvilket peger på, at DR alligevel formår at skildre den 
splittelse omkring flygtningesituationen, der er i samfundet. 
 
AJE bruger et næsten ligeså højt antal organisationskilder, som politiske kilder. Selvom disse orga-
nisationer i højere grad taler ud fra flygtninges perspektiv, kan det diskuteres, om de så giver et me-
re nuanceret billede af flygtninge, da også denne type kilder er partiske. Det høje antal af organisa-
tionskilder kan alligevel give den identifikation med flygtninge, som synes at mangle på DR, da de 
repræsenterer flygtningens standpunkt i højere grad end et politisk parti. AJE bruger desuden et 
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højere antal erfaringskilder end DR, som oftest flygtningene selv, hvilket giver læseren mulighed 
for at identificere sig med flere parter i krisen end på DR. Der kan dermed argumenteres for, at for-
skellen på brug af kilderne på AJE gør, at befolkningen får bedre mulighed for at forstå flygtninge-
krisens mange nuancer, og forstå dem som andet end en homogen masse. Dette understøttes af me-
dieforskerne Powers og el-Nawaways forskning, der viser, at seere af Al Jazeera får et mere nuan-
ceret og mindre dogmatisk billede af verden, efter at have set Al Jazeera i en periode.  Det peger på, 
at dehumanisering af flygtninge ses i mindre grad på AJE end på DR, men det kan dog diskuteres, 
om AJE af den grund giver en mere nuanceret dækning, hvilket vil blive uddybet i nedenstående 
afsnit. 
5.2 Journalistisk professionalisme eller statslig censur? 
DR og AJE har begge højtuddannede, vestlige journalister, der lever op til kriterierne for professio-
nel journalistik. Denne lighed er interessant, fordi det umiddelbart burde betyde, at den journalisti-
ske praksis var lige fri, professionel og uafhængig på de to medier. Medieforskerne Powers & el-
Nawaway argumenterer for, at den høje frihedsgrad på AJE giver mulighed for at afkræfte kulturel-
le stereotyper og skabe en kultur, der imødekommer tolerance. AJE har desuden mulighed for at 
introducere multikulturel viden til den offentlige sfære, og arbejde på at forene kulturelle modstan-
dere (Powers & el-Nawawy, 2009: 270). Spørgsmålet er så, om mediet alligevel er begrænset, idet 
emiren af Qatar har mulighed for at underlægge mediet censur eller om det at være uafhængig af 
kommercielle interesser, gør mediet i stand til at producere fri journalistik i højere grad end andre 
medier? 
Der er flere eksempler på, at AJE  repræsenterer flygtningenes perspektiv. Det skal alligevel be-
mærkes, at der på AJE ikke blev rettet kritik mod hverken Qatar eller de andre golfstater og deres 
ansvar i forhold til flygtningekrisen. Har journalisterne og redaktørerne på AJE ikke fundet det re-
levant at stille spørgsmålstegn ved golfstaternes ansvar, eller har der været en officiel besked om, at 
journalisterne i højere grad skulle fremstille de europæiske ledere som værende ’skyldige’ i sagen? 
I den forbindelse er det en interessant pointe, at AJE, ved at kritisere en anden golfstat, automatisk 
ville flytte fokus over på de golfstater, der ikke har taget flygtninge. Da Qatar selv hører til i denne 
gruppe, ville denne type af artikler automatisk sætte øget mediefokus på landet selv. Et entydigt 
svar på dette må stå hen i det uvisse. 
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5.3 DR’s ansvar som public service medie 
DR’s dækning af flygtningesituationen konflikter på en række punkter med deres rolle som public 
service medie. En del af DR’s ansvar som public service medie er at skabe social sammenhængs-
kraft i samfundet ved hjælp af bred journalistik. Ser man på fraværet af både erfarings- og ekspert-
kilder i DR’s kildebrug og det store politiske fokus, der ikke efterlader plads til personlige beretnin-
ger eller relevant ekspertviden, kan det dog diskuteres, hvor bred journalistik det reelt lykkes for 
DR at skabe.  
Public service rollen befordrer også, at befolkningen så vidt muligt oplyses om faktuelle forhold i 
henhold til at kunne forme egne politiske holdninger. I denne forbindelse lever DR i højere grad op 
til deres ansvar som public service medie. Desuden er det store fokus på politisk information også et 
af kendetegnene ved det demokratiske korporative mediesystem, og det politiske fokus skal dermed 
ikke udelukkende betragtes som en faktor, der svækker DR’s samlede dækning af flygtningesituati-
onen. DR’s rolle som public service medie kan også være med til at forklare deres dominerende, 
nationale perspektiv, idet et public service medie har til opgave at henvende sig til samfundets bor-
gere og at behandle emner, der er i folkets interesse.  
5.4 På vej mod et ‘world system’? 
Det er naturligt, at artiklerne i DR har et nationalt perspektiv, fordi det skaber nærhed for modta-
gerne. Omvendt kan der argumenteres for, at verden i takt med en stigende globalisering bevæger 
sig mere over mod et world system (Hafez i Powers og el-Nawawy, 2009: 278), hvor nationalstaten 
bliver en mindre betydningsfuld aktør, og hvor problemstillinger overskrider nationale landegræn-
ser og skal løses transnationalt. Der kan derfor argumenteres for nødvendigheden af, at læserens 
identifikation med det nationale perspektiv til dels erstattes af et perspektiv, der har et mere globalt 
udsyn (Powers og el-Nawawy, 2009: 267). 
Med komplekse problemstillinger såsom klima og humanitære katastrofer, der nu vedkommer store 
dele af verden, kan der argumenteres for, at nyheder framet i en national kontekst til dels simplifice-
rer problemerne og udelukker vigtige nuancer. Derfor kan der i fremtiden være brug for transnatio-
nale medier som AJE. DR og AJE er placeret i to forskellige mediesystemer, og har derfor hver 
deres kulturelle standpunkt. Entman argumenterer for, at problemer ofte defineres ud fra fælles kul-
turelle værdier, og derfor er det klart, at de to medier anskuer flygtningeproblematikken forskelligt. 
Det kan alligevel efterspørges, at medierne i større omfang forsøger at sprænge deres egne kulturel-
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le forståelser, og åbne op for en mere nuanceret og global dækning, hvis der skal kunne skabes vi-
den og i sidste ende løsninger på verdens problemer.  
6. Egenproduktioner 
Vi har med vores egne produktioner forsøgt at fokusere på de perspektiver af flygtningekrisen, som 
vi mener mangler i AJE og DR’s dækning. En af de helt store problematikker på begge medier er, at 
flygtninge ikke selv får lov til at fortælle om krisen fra deres perspektiv. Derfor indeholder alle 5 
artikler syriske flygtninge som erfaringskilder. Vi har i samtlige artikler forsøgt at bruge andre kil-
der end de politiske partskilder. Der fokuseres i stedet på flygtninge selv, organisationspersoner og 
eksperters vurdering af krisen. Ekspertkilderne bidrager til en mere objektiv vurdering af flygtnin-
gekrisen, så læseren ikke kun står tilbage med politikernes mening og bliver påvirket af denne. Det-
te skal ydermere give et mere nuanceret blik på flygtningekrisen og  gøre det muligt for læseren at 
identificere sig med flygtningene og deres historie. Denne identifikation bliver yderligere understøt-
tet af, at vi i artiklerne ikke bruger massedefinitioner af flygtninge eller beskriver dem i tal og stati-
stiker. 
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Læsevejledning: Der er langt fra asylcentret til det trygge liv 
Medie: DR Nyheder 
Formål: Jeg har i denne artiklen forsøgt at belyse, at de syriske flygtninges lykke ikke nødvendig-
vis er gjort, så snart de når til Danmark. Derudover forsøger jeg at skildre, at sikkerhed ikke bare 
handler om tag over hovedet og en hverdag uden krig, men at helt grundlæggende ting som det at 
vide, hvad fremtiden bringer, har stor betydning for den personlige udvikling og følelsen af tryghed. 
Jeg bringer en asylansøgers egen historie i spil i artiklen for at sætte fokus på et helt konkret indi-
vid, i modsætning til det politisk orienterede perspektiv, der i højere grad behandler flygtninge i 
forhold til flygtningekvoter, antal og økonomi. Jeg forsøger at skildre, at mange af asylansøgerne 
har potentiale til at blive gode samfundsborgere, der har både lyst og ressourcer til at bidrage posi-
tivt til samfundet, men at der med de nuværende regler er risiko for, at de bliver nedbrudt undervejs. 
Antal anslag: 4.997 
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Der er langt fra asylcentret til det trygge liv 
På asylcentrene rundt om i landet sidder i massevis af unge, syriske flygtninge. Mange af dem 
drømmer om en fremtid i Danmark, men forude venter stadigvæk mange år med risiko for at 
blive sendt tilbage til Syrien. Det modarbejder den gode integration, mener en psykolog 
Af: Maria Klit 
 
De unge asylansøgere drømmer om et liv i Danmark. Foto: Marie Hohnen  
 
Mange af de unge, syriske asylansøgere drømmer om et liv i Danmark. Men selvom de får tildelt 
midlertidig opholdstilladelse, er vejen til en sikker fremtid endnu ikke lige om hjørnet. De får nem-
lig kun midlertidig opholdstilladelse for et eller fem år af gangen, afhængig af om de tildeles kon-
ventions- eller beskyttelsesstatus.  
 
Først efter fem år i Danmark får de mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse i landet, 
og den kan de kun opnå, hvis de opfylder en lang række betingelser. Det betyder, at de hver gang 
opholdstilladelsen skal fornys, principielt kan risikere at blive sendt tilbage til Syrien, oplyser 
Dansk Flygtningehjælp.  
 
Drømmen er et liv i Danmark 
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I lokalerne over turistkontoret i Roskilde By sidder en gruppe unge syriske asylansøgere samlet om 
et bord. De er mellem 15-21 år gamle og har vidt forskellige drømme og håb for fremtiden. Fælles 
for dem alle er, at de er flygtet fra krigen i Syrien. De har opholdt sig i Danmark i ganske få måne-
der, og de fleste af dem er kommet hertil alene. De bor i øjeblikket på Asylcenter Roskilde, mens de 
afventer svar på deres asylansøgninger. De har netop afsluttet dagens danskundervisning. 
 
”Jeg vil have et liv i Danmark”, fortæller 18-årige Mohamad Hourro på et næsten perfekt dansk. 
Han har lige siden sin ankomst gjort sit ypperste for at lære sproget, for han ved godt, at det er hans 
bedste chance for at kunne klare sig  i det danske samfund. 
 
Næsten alle de unge rundt om bordet ønsker ligesom Mohamad Hourro at blive i Danmark. For dem 
er et liv i Syrien ikke længere en mulighed. De har alle efterladt hjem, venner og familiemedlemmer 
i Syrien, og drømmer nu om at starte forfra her i landet. Og det er ganske naturligt, mener tidligere 
koordinerende psykolog for Røde Kors Ungdom i Danmark, Marianne From Jakobsen. 
 
”Børn og unge er hele tiden på vej, og de er gode til at omstille sig. Det er ligesom et grundvilkår 
for børn og unge, som er mere udtalt end hos voksne”, forklarer hun.  
 
Usikkerheden er det værste 
Men de mange år i uvished er en enorm psykisk belastning, mener Jakob Nordgaard, der er dansk-
underviser for de unge på Asylcenter Roskilde.  
 
”Det værste er jo usikkerheden. At have et mål for fremtiden er alfa og omega for, hvordan du har 
det psykisk, og om du kan arbejde dig fremad og se en form for progression. Så længe de ikke ved, 
om de får lov at blive her, så er det svært. Usikkerheden er enormt belastende”, fortæller han. 
 
Marianne From Jakobsen mener, at den lange ventetid på sigt kan have katastrofale konsekvenser 
for deres chancer for at klare sig godt i fremtiden. 
 
”Når mennesker er udsat for sådan en usikkerhed igennem længere tid, så bliver de nedbrudt. Selv-
om de til sidst får den permanente opholdstilladelse, så er der sket en stor skade. Vi mennesker er 
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ikke skabt til at være usikre og i krise så længe ad gangen, og mange af de unge er traumatiserede 
allerede ved ankomsten til Danmark. Det er meget nedbrydende”, siger hun, og fortsætter: 
 
”Det er ligesom at stå ude foran bageren og kigge ind på alle kagerne. Man er der næsten, der er 
bare lige en rude imellem.” 
 
Ventetiden svækker integrationen 
At de unge ikke ved, hvad fremtiden bringer svækker i høj grad også deres incitament til at integre-
re sig i samfundet, mener Alice Al Maleh, der er projektmedarbejder hos Dansk Flygtningehjælp 
Ungdom. 
 
”At man ikke ved, hvordan ens fremtid ser ud om et år, det vil jeg helt klart mene kan mindske inci-
tamentet til at integrere sig. Man kan jo ikke være sikker på noget,” siger hun, og det er Marianne 
From Jakobsen helt enig i: 
 
”Forudsætningen for god integration er, at man har adgang til landet og kan identificere sig med 
det. Hvis de unge ikke føler, at der er på vej et sikkert sted hen, så er de hele tiden nødt til at være i 
forskellige livsscenarier, og tænke på hvad der sker med dem, hvis de nu bliver sendt tilbage til Sy-
rien. Det bremser for en god integration”, siger hun. 
 
Hun mener, at det ville være langt bedre for både de unge og samfundet, at man tog en gældende 
beslutning hurtigt, og i stedet satsede fuldt ud på de mennesker, der fik lov til at blive her.  
 
”Som tingene er nu, et det et enormt spild af tid og kræfter, for vi får en masse halve mennesker ud 
af det her. Jeg har set så mange unge, som til at starte med bare er så glade for at være nået frem, 
men efter et stykke tid, så kommer desillusionen stille og roligt snigende.”, fortæller hun. 
 
Tilbage i Roskilde er ventetiden kun lige begyndt for Mohamad Hourro, men han ser ikke ud til at 
ville lade noget bremse sin drøm om et liv i Danmark.   
 
”Jeg vil blive her resten af mit liv”, siger han smilende og på pæredansk. 
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Læsevejledning: Online universitet giver flygtninge mulighed for uddannelse 
Medie: DR Nyheder 
Formål: Jeg har med denne artikel dels forsøgt at lade en flygtning selv komme til orde, mens jeg 
samtidig har forsøgt at fremstille flygtninge som en ressource, der kan bidrage til samfundet. Dette 
har jeg gjort ved at belyse et nyt initiativ der kan ses som et positivt initiativ i hele flygtningepro-
blematikken. Jeg har undgået at inddrage politiske kilder og har i stedet ladet historien blive belyst 
fra en flygtninge selv, en organisation og en ekspert.  
Antal anslag: 4.410 
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Online universitet giver flygtninge mulighed for uddannelse  
Flygtninge må ofte vente lang tid, før de kan komme i gang med en uddannelse, men et nyt 
universitet vil give gratis online uddannelse til flygtninge. Fantastisk mulighed, mener ek-
spert.  
Af: Gry Josefine Løvgren  
 
Unge syriske flygtninge på asylcenter Roskilde har håb om uddannelse. Nyt online universitet kan hjælpe 
dem på vej. Foto: Mathilde Graulund  
 
19-årige Afnan (efternavn ikke oplyst) fra Syrien vil gerne være læge. Hun kom til asylcenter Ros-
kilde for 2 måneder siden efter at være flygtet fra Syrien. Hun og flere andre unge syriske flygtnin-
ge på asylcenter Roskilde har håb om en fremtid og uddannelse i Danmark. Et håb, der til tider kan 
være svært at se, da der ofte er lange sagsbehandlingstider. Især Afnan synes, at ventetiden kan fø-
les lang.  
”Jeg har afsluttet gymnasiet i Syrien med høje karakterer, men hvis jeg skal på universitetet i Dan-
mark, skal jeg først afslutte sprogskole, og derefter skal jeg på et dansk gymnasium. Men lige nu 
kan jeg ikke gøre andet end at vente, og det gør, at jeg ikke tør drømme for meget,” siger Afnan, 
mens hun løfter sine hænder og viser dem frem, som om de var bundet. 
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For flygtninge som Afnan kan et nyt online universitet blive en redning. På Kiron University, der er 
startet i Tyskland, skal det nemlig blive muligt for flygtninge verden over at tage en online, gratis 
bachelor uddannelse, står der på Kiron Universitys hjemmeside. Universitet er startet af berlinske 
studerende for at give flygtninge nye muligheder for uddannelse og åbnede i oktober 2015.  Alt man 
skal have er et papir, der viser, at man har flygtningestatus eller er i venteposition til at få det.  
”Så længe der er en internet adgang og en computer, er vores kurser med vores studerende overalt – 
altid,” står der på universitetets hjemmeside. Citatet er oversat fra engelsk.   
Det har ikke være muligt at få en kommentar fra Kiron University.  
 
Universitetet møder opbakning 
Michael Vinther er regionsleder for Røde Kors Sjælland, og ifølge ham er der flere flygtninge, der 
kommer til Danmark og har urealistiske forventninger til at  få en uddannelse. Mange bliver derfor 
meget skuffede over realiteterne. Derfor synes han også, at Kiron University lyder som et godt initi-
ativ: 
”Lige nu er det ikke noget, vi aktivt arbejder med og formidler videre på centrene, må jeg med 
skam meddele. Men vi kunne sagtens finde på det,” siger han. 
Uden opholdstilladelse er det svært at komme på universitetet i Danmark, og hvis man ikke er fra 
Europa, skal man også selv betale for det.  
På Kiron University er det anderledes. Her er uddannelsen gratis, da den er finansieret af donatio-
ner.  
 
Og det er en fantastisk mulighed, at man kan tage en uddannelse på denne måde, mener Michael 
Svendsen Pedersen, der er forsker i Uddannelse og Integration på Roskilde Universitet.  
”Det fylder den ”tomme tid” ud med noget meningsfyldt, fordi det kan give et håb om, at man der-
med forbedrer sine muligheder for at få adgang til et land samt en uddannelse og et job i landet,” 
siger han. 
 
Kan være svært at målrette studier 
På Kiron University består de første to år af online kurser, mens man det sidste år fysisk skal gå på 
et af universitetets partneruniversiteter. Det er bl.a. muligt at studere arkitektur, datalogi samt inter-
kulturelle studier. 
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De online forelæsningerne kommer fra blandt andre Harvard, Yale og Stanford University, og Ki-
ron hævder derfor at have uddannelser af høj kvalitet, står der på deres hjemmeside.  
Michael Svendsen Pedersen mener dog stadig, at flygtninges usikkerhed om, hvor fremtiden peger 
hen kan være en hindring for at få maksimalt udbytte af studierne. 
”Man vælger jo uddannelse efter, hvilke muligheder den konkrete uddannelse giver i en bestemt 
sammenhæng som f.eks. et dansk arbejdsmarked. Hvis man ikke kender denne, og ikke ved om man 
reelt har mulighed for at indgå i den, kan det være svært at målrette sine studier,” siger han.  
 
Alligevel synes han, at online uddannelse skal ses som en ressource, der er et godt alternativ til ud-
dannelse, som det kendes i dag.  
”Det åbner jo et større perspektiv for uddannelse uden grænser,” siger han.  
 
Tilbage på asylcentret sidder Afnan med en drøm om en dag at kunne læse medicin. En drøm der på 
sigt kan blive til virkelighed på Kiron University.  
”Vores mål er at tilbyde hele spektret af akademiske uddannelser så snart som muligt,” står der på 
deres hjemmeside.  
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Læsevejledning: For Isam Homs lever håbet om et liv i Syrien stadigvæk 
Medie: DR Nyheder 
Formål: Ved at lade en flygtning tale selv, har jeg forsøgt at sætte et billede på, hvem den syriske 
flygtning kan være, og hvad han føler. Jeg har forsøgt at flytte fokus fra, at flygtninge er en homo-
gen masse, som ikke har en stemme i debatten, men i stedet prøvet at lade en ung fyr fortælle sin 
historie. Artiklen er skrevet som et modstykke til alle de artikler, hvor politikkerne får meget spal-
teplads og flygtninge tit bliver udtrykt som en passiv masse, der fremstår i tal og statistikker. I ste-
det er målet med artiklen, at modtageren skal se historien fra flygtningenes egen vinkel og dermed 
få et bredere perspektiv ved at forstå, hvad de går igennem. Der er inddraget en forsker i artiklen for 
at underbygge det, som bliver fortalt af flygtningen, og give en ekspertvinkel på Isam Homs histo-
rie. Derudover viste vores analyse også, at få af artiklerne på DR indeholdt eksperter, der udtalt sig i 
debatten.   
Antal anslag: 3.548  
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For Isam Homs lever håbet om et liv i Syrien stadigvæk 
 
Isam Homs er en af de syriske flygtninge, der er flygtet til Danmark alene. Uden familien og 
med det tilhørsforhold han har til Syrien, er det svært for ham at føle sig hjemme her. Han 
drømmer derfor om at tage tilbage til Syrien og leve livet videre.  
Af: Mathilde Margrethe Graulund 
 
 
Den 18 årige Isam Homs savner sit hjem i Syrien, som ligger i ruiner efter krigen. Foto: Mathilde Graulund 
 
Isam Homs er 18 år. Han er en af de mange unge, der er flygtet alene fra krigen i Syrien. Nu sidder 
han på asylcenteret i Roskilde. Han kigger ned i sin telefon, og hvert femte minut viser han et nyt 
billede frem. Et billede af den smukkeste villa med flotte vinduespartier og en kæmpe pool ses på 
mobilen. Smukt, charmerende og prangende ser det ud. Han giver tegn til, at der er flere billeder på 
mobilen. Det samme hus ses på billedet, men nu uden den smukke facade. På billedet er der der-
imod et hærget hus, hvor alt indeni er smadret og udenpå ses bombningens mén.  
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”Sådan ser det ud nu, mit hjem,” fortæller han. 
 
 
Familien Homs levede en almindelig tilværelse sammen i Syrien inden krigen skilte dem ad. Fotos: Privatfo-
tos 
 
Flygtede uden familien 
Den 18 årige Isam Homs flygtede for fem måneder siden fra Syrien, hvor krigen rasede og alt om-
kring ham blev ødelagt. Som de fleste andre på hans alder, boede han sammen med sin familie. På 
grund af krigen har han nu efterladt begge sine forældre og to brødre i Syrien. Han blev nødt til at 
flygte, da han fik chancen.  
 
”Det var hårdt. Jeg savner dem og vores hjem rigtig meget,” fortæller Isam Homs, som får hjælp af 
sin nye ven Damrat Hourro til at oversætte fra arabisk til engelsk.  
 
Man kan se på Isam Homs, at han er desperat efter at fortælle sin historie. Han er stolt af sit hjem i 
Syrien, og det er vigtigt for ham at vise sit liv, før han måtte flygte. Han sidder sammen med fem 
andre unge syrere, hvor størstedelen drømmer om at blive i Danmark, da de ikke føler, der er noget 
at komme tilbage til. Isam holder derimod fast i, at der stadig er et liv, som han skal leve i Syrien. 
Han vil hjem igen hurtigst muligt og leve i Syrien sammen med sin familie. Han bor på asylcenteret 
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med de andre flygtninge, og selvom han er taknemmelig for at være der, så er der kun ét rigtigt 
hjem for Isam Homs. 
 
Han peger på telefonen og på billedet af huset i Syrien og siger ”Det her er mit hjem, og det vil det 
altid være.” 
 
Svært at føle sig hjemme 
Isam Homs er ikke den eneste, der er flygtet fra hus og familie, som har svært ved at se Danmark 
som et nyt hjem og derfor gerne vil tilbage igen. Simon Ozer, der er ph.d.-studerende på Aarhus 
Universitet og har forsket i integration og psykologi mener, at det kan være vanskeligt for flygtnin-
ge at føle sig hjemme i Danmark på grund af opdelingen af flygtninge og danskere.   
 
”Der er skabt en uheldig opdeling af ”danskere” på den ene side og ”flygtninge” på den anden. Det 
fremsætter den uheldige kombination af social isolation og assimilationspres, der psykisk belaster 
en i forvejen hårdt ramt gruppe af mennesker,” siger Simon Ozer, der mener, at denne modtagelse 
af flygtningene kan have store konsekvenser for deres følelse af at føle sig hjemme. 
 
”Modtagerkonteksten gør det svært for flygtninge at etablere, interagere, og integrere sig i samfun-
det og således skabe et hjem med et lokalt tilhørsforhold, hvor de samtidig kan have relationer med 
deres syriske rødder og familie,” siger han. 
 
Isam Homs er i kontakt med sin familie og håber på at kunne genforenes med dem i Syrien, ligeså 
snart det er muligt. 
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Læsevejledning: Syriske flygtninge får hurtigst asyl 
Medie: DR Nyheder 
Formål: Med denne artikel beskrives tendensen til, at syriske asylansøgeres lettere og hurtigere får 
asyl i Danmark, og dermed kommer forrest i køen ift. andre flygtninge. Tendensen fremføres af en 
underviser fra Asylcenter Roskilde, og bekræftes af en ung syrisk flygtning, der hurtigt fik opholds-
tilladelse i Danmark. Jeg forsøger at give flygtningen selv en stemme, samtidig med, at der ikke 
udelukkende vinkles på hans historie. Der inddrages en kommentar fra Udlændingestyrelsen og en 
juridisk bekræftelse af tendensen fra Dansk Flygtningehjælp. 
Antal anslag: 3.149  
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Syriske flygtninge får hurtigst asyl 
Hvis du som flygtning forsøger at få asyl i Danmark, spiller din etnicitet en stor rolle. Du får 
lettest asyl, hvis du er fra Syrien, og det lægger de andre asylansøgere mærke til, fortæller 
underviser på asylcenter. 
Af: Marie Hohnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syriske flygtninge får i øjeblikket hurtigere få asyl og opholdstilladelse i Danmark, end flygtninge, 
der har anden etnicitet. Derfor forsøger flere somaliske flygtninge at lade som om, de er syrere. Det 
oplever Jakob Nordgaard, der er ansat af Røde Kors som ungeunderviser i Dansk på Asylcenter 
Roskilde. 
 
”Syrerne ved godt, at alle syrere får opholdstilladelse lige nu. Hvis du ikke kommer fra et krigshær-
get land eller ikke er åbenlyst truet på dit liv; hvis du for eksempel er fra Rusland, Uganda, Somalia, 
Irak eller Iran, så er det en personlig undersøgelse der afgør, om du er forfulgt. Så skal du bevise 
det, og det kan tage rigtig lang tid,” siger Jakob Nordgaard. 
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Han fortæller, at der er mange somaliere, der får afslag i øjeblikket. Når de somaliske asylansøgere 
ser, at andre somaliere på centret får afslag, forsøger flere af dem at lade som om, de er syrere, 
selvom det ikke hjælper dem til opholdstilladelse. 
 
Mohamad Hourro fik hurtigt asyl 
Flere syriske flygtninge har selv oplevet de lettere muligheder for at få asyl. En af Jakob Nord-
gaards elever, 18-årige Mohamad Hourro, der er flygtet fra Syrien med sin bror, rejste fra Aleppo 
for 7 måneder siden. Han har netop fået opholdstilladelse i Danmark, og skal til at starte en hverdag 
i Egedal kommune. For ham ser fremtiden lys ud.  
 
”Jeg håber, jeg kan åbne en restaurant i fremtiden”, siger Mohamad Hourro på flydende dansk. Mo-
hamad Hourros positive energi er til at mærke, da han ivrigt skænker kaffe og uddeleler pebernød-
der til de andre asylansøgere i klasselokalet, hvor han får undervisning. 
 
Jakob Nordgaard forstår godt Mouhamad Hourros rolige tilgang.  
 
”Muhammed fik jo opholdstilladelse først, men hans bror, han tog det altså meget roligt. Det var jo 
kun et spørgsmål om tid, før han også fik det,” siger han.  
 
Tendensen er ikke ny hos Udlændingestyrelsen 
Udlændingestyrelsen bekræfter tendensen. Presseansvarlig Nils Bak fortæller, at beslutningen om at 
give syriske flygtninge fra nogle områder umiddelbar asyl går tilbage til 2013.  
 
”Syriske flygtninge kommer forrest i køen. Hvis de kommer fra nogle bestemte områder, så får de 
asyl med det samme. Så det er meget enkelt. Det er generelt, at for syrere er sagsbehandlingen i 
mange sager kortere, men ikke i dem alle. Så det er ikke helt sort og hvidt,” siger han.  
 
I perioder med mange flygtninge fra krigsramte lande har styrelsen mulighed for at udvide sagsbe-
handlingen med en ekstra procedure, der kaldes  ’åbenbar tilladelse’, skrev Kristeligt dagblad i 
2013. 
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Mette Smed, der er juridisk rådgiver for Dansk Flygtningehjælp, fortæller, at ’åbenbar tilladelse’ 
hører ind under den normale sagsbehandlingsprocedure. 
 
”Det er en mere eller minde uformel procedure, hvor nogle nationalitetsgrupper i perioder lettere får 
asyl, og det er så lige nu de syriske flygtninge. Men i forhold til lovgivning, så hører den ind under 
normal procedure, forklarer Mette Smed.  
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Læsevejledning: 15-årig syrisk flygtning: ”Jeg vil være kirurg i Danmark” 
Medie: DR Nyheder  
Formål: Denne artikel er skrevet for at imødekomme problemstillingen om, at flygtninge sjældent 
benyttes som kilder og sjældent får lov at fortælle om egne erfaringer, oplevelser og drømme. Der-
for benytter jeg syriske Baraa Tohme som den primære kilde, og jeg forsøger at skildre, at flygtnin-
ge også i høj grad kan ses som en ressource for det danske samfund. Jeg har valgt at fremhæve det 
faktum, at flygtninge ligesom alle andre mennesker kan have ambitiøse planer for fremtiden, og 
derved forsøger jeg at mindske dehumaniseringen af flygtningene, som ellers ofte dominerer DR’s 
artikler. Desuden har det været vigtigt at prioritere en ekspertkilde for at kunne belyse, hvad Dan-
mark kan gøre for flygtningene, og ikke hvad flygtningene kan gøre for at Danmark. 
Antal anslag: 3.796 
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15-årig syrisk flygtning: ”Jeg vil være kirurg i Dan-
mark” 
15-årige Baraa Tohme, som for to måneder siden flyg-
tede fra krigen i Syrien, har allerede planlagt sin frem-
tid som kirurg i Danmark. 
Af: Ida Trøiborg Laursen 
 
Baraa Tohme ankom sammen med sin mor og sin lillesøster 
til Danmark for to måneder siden efter at være flygtet fra 
deres hjem i byen Idlib i Syrien. De bor nu på Asylcenter 
Roskilde og venter på at få svar på deres asylansøgning. 
Baraa Tohme har, siden hun ankom til Danmark, gået på 
sprogskole for at lære dansk så hurtigt som muligt. Hun 
arbejder nemlig målrettet på at blive optaget på medicinud-
dannelsen i København, og hun er overbevist om, at hun 
bliver en stor ressource for det danske samfund.  
 
”Jeg vil være læge, og selvfølgelig vil jeg tage uddannelsen i                                                               
Danmark. Allerede da jeg var yngre, og inden der overhovedet blev krig i Syrien, var min drøm at 
komme til Danmark og læse medicin. Jeg synes også, at alle bør lære dansk, når de kommer hertil, 
ellers kan vi jo ikke komme i kontakt med nogen,” siger Baraa Tohme. 
 
Danskundervisning er et afbræk fra hverdagen 
Hun bliver hver dag kørt med bus til Røde Kors’ sprogskole i Dianalund for at blive undervist i 
blandt andet dansk, matematik og hjemkundskab. Undervisningen er for hende og mange af de an-
dre elever et rart afbræk fra en ellers kedelig hverdag på asylcentret. Så snart hun er klar, bliver hun 
flyttet til en modtagerklasse på en almindelig folkeskole.  
 
Det er ifølge Jakob Nordgaard, som er lærer i en af sprogklasserne på Asylcenter Roskilde, altafgø-
rende, at de unge, nyankomne asylansøgere bliver en del af det danske samfund så hurtigt som mu-
Drømmen om medicinstudiet i Danmark 
lever for Baraa Tohme. Foto: Marie Hoh-
nen 
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ligt. Han er overbevist om, at jo mere dansk de taler i hverdagen, jo hurtigere vil de føle sig som en 
del af det danske samfund. 
 
”Det er vigtigt at skabe et billede for dem af, at de godt kan klare sig i det danske samfund, og at de 
godt kan begå sig. De skal for eksempel have lov til at tale med nogle danskere, så de får et billede 
af, at der er en plads til dem i samfundet. Det øger deres motivation for at lære sproget og for at 
blive integreret i det danske samfund”, siger han. 
 
Unge asylansøgere skal hurtigere ud i den virkelige verden 
Også arbejdsmarkedsforsker Karen Breidahl, der er specialist i integration på det danske arbejds-
marked, mener, at de unge asylansøgere skal hurtigere ud i den virkelige verden. Baraa Tohmes’ 
drøm om at blive en del af den danske erhvervselite er langt fra enestående, og ifølge Karen 
Breidahl får flere og flere yngre kvinder fra ikke-vestlige lande en videregående uddannelse i Dan-
mark. Men det kræver den rigtige hjælp og støtte. 
 
”Det kræver, at vi får dem ud i virkeligheden så hurtigt som muligt, at vi får givet dem nogle net-
værk, og at der på længere sigt er nogle virksomheder, der vil ansætte dem. Desuden er det ekstremt 
vigtigt, at sprogskolerne knyttes sammen med den arbejdsmarkedsindsats, der laves,” siger Karen 
Breidahl. 
 
De unge griber mulighederne 
Baraa Tohme er heldig at have forældre, der støtter hende, og ambitionen om at tage en videregåen-
de uddannelse på trods af en usikker fremtid har hun ikke fra fremmede. Inden krigen læste hendes 
mor psykologi på universitet Syrien, og hun har planer om at genoptage studierne i Danmark. 
 
Det er netop vigtigt, at der laves en plan for et fremtidigt liv i Danmark, hvis asylansøgerne skal 
undgå meningsløshed, forklarer Jakob Nordgaard. De helt unge asylansøgere, der ofte allerede er i 
gang med en selvstændiggørelse og en løsrivelsesproces, er ofte gode til at gribe de muligheder, et 
nyt liv i Danmark medfører. Og selvom Baraa Tohme endnu ikke ved, om hun og hendes familie får 
opholdstilladelse i Danmark, er hun fast besluttet på ikke at opgive drømmen om at blive læge i 
Danmark.  
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7.  Konklusion  
Det kan konkluderes, at AJE og DR tilhører to vidt forskellige mediesystemer, der desuden har me-
get forskellige ejerskabsforhold, finansiering, og journalistisk praksis. De har dog en høj grad af 
journalistisk professionalisme til fælles.  
 
DR dækker flygtningekrisen i et langt mere nationalt perspektiv end AJE, hvilket i sig selv ikke er 
underligt, da DR er et dansk, nationalt public service medie, mens AJE er et arabisk, engelsksproget 
medie, der bestræber sig på at være internationalt orienteret. På DR dækkes flygtningekrisen i høj 
grad ud fra et økonomisk, praktisk og værdipolitisk perspektiv, der næsten udelukkende fremstiller 
de konsekvenser, krisen har for Danmark. AJE formår i højere grad at fremstille flygtningenes eget 
perspektiv, og samtidig beskrive flygtninge som ofre for en humanitær krise. Begge medier kritise-
rer de europæiske ledere for ikke at håndtere krisen godt nok, men på DR er det også ofte menne-
skesmuglere, der bliver portrætteret som skurke. På AJE er der ingen intern kritik af styret i Qatar 
og de andre golfstater, hvilket resulterer i, at disse landes rolle i forhold til flygtningekrisen ikke 
bliver dækket overhovedet. 
 
Begge mediers massive brug af politiske kilder skaber en øget politisering af debatten, og det hu-
mane aspekt af flygtningekrisen må ofte vige for politiske aktørers dagsorden. Tilvalget af partskil-
der frem for ekspert- og erfaringskilder gør, at dækningen bliver unuanceret, og specielt manglen på 
erfaringskilder er problematisk, da erfaringskilder er med til at gøre flygtninge identificerbare for 
læserne. Jf. teorien om agenda-setting kan det konkluderes, at læserne i høj grad bliver påvirket af 
mediernes fremstilling af flygtninge. Den unuancerede fremstilling får dermed store konsekvenser 
for den offentlige debat og for måden, der tales om flygtninge på i samfundet på generelt.  
 
Konsekvenserne af DR’s fremstilling kan dermed være, at læserne får den holdning, at flygtninge er 
en udefinerbar, inhuman masse, som de ikke kan identificere sig med. Konsekvenserne af AJE’s 
fremstilling kan være, at læserne efterlades med en opfattelse af flygtningekrisen som en humanitær 
katastrofe, men i sidste ende som et problem, som Vesten bør tage sig af, og som Qatar og Golfsta-
terne ikke har noget ansvar for at løse. 
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